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Anul IV« Numër de Duminecă B i v » 2£ 
! Sunt acum şcase-spre-zece ani, 
când s'a pornit mişcarea representată 
de » Tribuna*, Saşii erau cei maî 
buni soţî de luptă aï Românilor din 
Ardeal, şi aceştia nicî odată nu trebue 
sä uite ajutorul sincer şi efectiv, pe 
care l'au primit atunci de la Saşî. 
Azi Saşii le dau Maghiarilor ajutor, 
şi articolul publicat de dl deputat Fr. 
Pildner în coloanele revistei *Die Zeii* 
t dovadă neîndoioasă, că această 
schimbare de front nu s'a făcut după 
impulsiunî momentane, ci în urma 
unei chibzuirî îndelungate. 
Deşi ţinem a nu lua parte la 
vieaţa politică a Românilor din regatul 
ungar, noî, care am avut atunci mulţu­
mirea de a fi stabilit legăturile de 
încredere între Români şi Saşî, suntem 
datori să dumirim pe cel ce duc în 
felul lor lupta maî departe, când 
vedem, că el nu înţeleg rostul actualei 
atitudini a Saşilor. 
Această datorie voiesc să 'mî-o fac. 
Noi, care porniserăm atuncî mi­
şcarea, eram continuatorii lucrării lui 
jiţaguna, с а і - п р п і cu cultură germană, 
convinşi că pentru poporul român în-
rîurirea germană a fost totdeauna 
binefăcetoare şi nu poate să devie 
nicî odată primejdioasă. Ceî maî mulţi 
dintre noî aveau apoi între Saşi buni 
şi iubiţi prietini din copilărie. 
Aceste simpatii naţionale şi per­
sonale însă, ori şi cât de vii ar ii fost, 
. nu puteau să determine ele singure 
atitudinea noastră politică, dar' ni-au 
deschis inimile, ca să ne putem în­
ţelege. 
Fruntaşii Saşilor, oameni nu nu­
mai luminaţi, ci totodată şi cu de­
osebire chibzuiţi, îşi deduseră seamă, 
că cu cât mal slabi vor fi Româniî, 
cu atât mal puţin se va simţi guvernul 
ungar nevoit a-'î cruţa pe Saşi. Frun­
taşii oposiţiuni! din Croaţia depărtată 
au recunoscut în maî multe rêndurï, 
>Că Croaţia 'şi-ar fi perdut posiţiunea 
'Creată prin pactul de la 1 8 6 7 , dacă 
energica mişcare a Românilor nu ar 
fi sîlit pe guvernul ungar să- şl pună 
keu fată cu Croaţii. Cu atât maî 
s vîrtos trebuiau să recunoască fruntaşii 
Saşilor apropiaţi, că vieaţa naţională 
getmană nu e în regatul ungar cu 
•putinţa de cât dacă Româniî se afirmă 
şi accentuează caracterul poliglot al 
jêriï. Era decî în interesul Saşilor, ca 
concetăţenii lor români să nu stea 
cuprinşi de piroteală; ci să-'şl iee avent, 
şi prietenia Saşilor era politiceşte bine 
chibzuite şi astfel sinceră. 
Tot atât de sinceră era şi prie-
' tenia noastră faţă cu Sa.şiî. 
Noi am privit lucrurile totdeauna 
: din punctul de vedere al Monarchie! 
habsburgice, care este un razern pentru 
" desvoltarea istorică a întregului popor 
românesc, şi idealul nostru politic a 
fost şi este, ca prin intervenirea Ro­
mânilor regatul ungar să devie un 
stat european, în care cetăţeni de de­
osebite naţionalităţi pot să se desvoalte 
împreună fără de a se jigni unii pe 
alţiî şi fără de a slăbi monarchia prin 
luptele lor. Acest ideal nu se poate 
réalisa de cât dacă Româniî se vor 
présenta alăturea cu concetăţenii lor 
germani. Unul din marile interese ale 
neamului românesc e dar', ca Germanii 
din regatul ungar să se susţie, să se 
fortifice si să-'sî afirme în toate îm-
pregiurările limba, felul şi firea, şi în 
faţa acestuî mare interes nu puteam 
să ţinem seamă de interesele locale 
ale puţinilor Români din » fundul regiu* 
si să admitem, că fac bine Româniî 
carî îsî dau silinţa să scoată pe Sasî 
din posiţiunea lor istorică şi să-î 
jignească în interesele lor legitime. 
Politica susţinută de noi era dar 
naţională românească în ceea ce pri­
veşte forma, dar' nu totodată şi în 
ceea ce priveşte tendenţa. N e luptam 
nu contra Maghiarilor, ci contra şovi­
nismului şi dacă combăteam şovinismul 
la Maghiari, trebuia să-'l combatem cu 
atât mal mult la Româniî, pe cari îi 
iubiam mal mult de cât pe Maghiari. 
Am declarat dar' în nenumérate rên­
durï, că nu ne luptăm pentru interesele 
speciale ale Românilor, ci pentru 
dreptate, pentru respectarea drepturilor 
odată câştigate, pentru restabilirea ordi-
neî legale, şi că ne-am lupta cu ace­
eaşi hotărîre si contra Românilor, dacă 
dênsiï ar voi vre-odată să facă ceea 
ce fac Maghiarii, căci cel maî mare 
interes al Românilor e să iubească 
dreptatea şi să-'şî dee totdeauna silinţa 
de a le face plăcută vieaţa celor ce 
trăiesc împreună cu dênsiï. In gândul 
nostru temelia vieţii sociale e respec­
tarea necondiţionată a legilor. Dacă 
rele sunt legile, avem să stăruim 
pentru modificarea lor, dar trebue să 
ie respectăm câtă vreme n'au fost 
modificate. 
Fruntaşii Saşilor, care ne cuno­
şteau bine, erau convinşi, că aceste 
declaratiunî ale noastre sunt sincere, 
şi nî-au făcut cele maî preţioase ser­
vicii propagând aceste convingeri în 
cercurile germane, la care aveau tre­
cere, şi presentându-'î pe Români pre­
tutindeni ca oamenî bine porniţi şi 
vrednici de încredere. 
Cum au venit lucrurile de azi 
aceiaşî Saşi propagă în aceleaşi 
cercurî cu totul alte convingeri şi îî 
presintă pe Români drept oamenî pri­
mejdios!? 
E învederat, că au ştiut Româniî 
să câştige încrederea Saşilor, dar' n'au 
ţinut s'o şi păstreze, şi trebue, dacă 
judecăm cu mintea liniştită şi cu inima 
curată, să recunoaştem, că nu Saşiî, ci 
Româniî sunt aceia, care au schimbat 
frontul. 
Mulţi dintre Româniî ma! cu tre­
cere nu-'şî dăduseră seamă despre pu­
terile vi! ale poporului român şi despre 
importanţa Iul politică şi astfel au fost 
surprinşi de efectele mişcării naţionale 
române. 
încă în anul 1886 nu numai Slo­
vacii si Serbii, ci totodată si Cehiî si 
. . . 
Croaţi! s'au pus în înţelegere cu noi şi 
u a ' stăruit să stabilim un program de 
j,,;ţiune comună, în România mişcarea 
c^ curênd pornită produsese un viu 
>u^unet, ear' cercurile politice germane, 
«tat cele din Viena, cât şi cele din 
Berlin, urmăriau cu multă interesare 
desfăşurarea luptelor noastre. Se sim-
ţia pretutindeni, că cestiunea naţiona­
lităţilor din Ungaria se îndrumează spre 
resolvare şi că Româniî sunt aceia, 
care îî vor da formula de solutiune. 
Guvernul ungar, care le ştia acestea, 
era decî nevoit să-'şî preciseze posiţi­
unea faţă cu noî, eară noî trebuia să 
ne gândim cu tot dinadinsul la formula 
de solutiune. 
Ne era uşor s'o găsim. Ceî sur­
prinşi de succesele obţinute au întrat 
însă şi el în mişcarea pornită de noî. 
Oamenî cu educaţiune maghiară ori 
lipsiţi de pricepere politică, eî nu în­
ţelegeau rostul mişcării, în care întră, 
si nu erau în stare să-'sî deie seamă 
de ce politica susţinută de noî e apro­
bată de totî binevoitorii Românilor. 
In gândul lor, naţionalist adevërat e 
numai Românul, care vrea să şi ajute 
pe Români a face şi el ceea-ce fac 
Maghiarii. Voiau deci să deie politicei 
române un caracter sovinist, vindica-
tiv faţă cu Maghiarii şi agresiv faţă cu 
Saşiî, ceea-ce era peste putinţă câtă 
vi'ejme noî aveam conducerea mişcării. 
Fruntaşii Saşilor erau oamenî de­
stul de circumspecţi, pentru-ca să-'şî 
deie seamă despre această schimbare 
şi să nu-'şî maî facă ilusiunea, că şi 
în viitor Saşiî se vor puté răzima pe 
bunăvoinţa Românilor. 
Noî » Tribunistiït de baştină am 
avut totdeauna legături cu cercurî po­
litice conducètoare, cunoşteam bine 
situatiunea, ştiam ce este si ce nu 
este cu putinţă şi moşteniserăm şi delà 
Şaguna, părintele nostru moral, con­
vingerea, că Româniî din regatul un­
gar numai luând parte la vieaţa con­
stituţională a patriei lor vor puté să-'şî 
creeze posiţiunea ce li-se cuvine. A m 
fost dar' totdeauna » activişti* şi nu 
de voe, ci de nevoie am stăruit asupra 
autonomiei Ardealului şi am primit 
principiul resistente! pasive. Dacă pot 
să-'şî creeze Româniî în regatul un­
gar posiţiunea ce li-se cuvine, eî au 
maî mult decât autonomia Ardealului : 
autonomia aceasta o ceream noî numai 
pentru-ca cel puţin in această parte a 
regatului ungar să ni-se poată réalisa 
idealul politic prin asigurarea paclniceî 
convieţuiri a Românilor cu Maghiari' 
şi cu Saşiî. Primind dar' principiul re­
sistente! pasive, am stăruit ca el să fie 
proclamat pentru toţi Românii, ba chiar 
şi pentru toţi ceî-ce vor să lupte ală­
turea cu dînşiî, căci numaî punendu-ne 
cu toţiî în resistente pasivă v o m puté 
să creăm în cele din urmă o situa-
ţiune, în care nu-ï va rëmâné guvernului 
ungar decât să facă o reformă elec­
torală, prin care li-se dă tuturora de-o 
potrivă putinţa de a lua parte la vieaţa 
constituţională a regatului ungar. 
Formula solutiuniî se dedea decî 
de sine, si no! n'aveam să cerem ni-
mic pentru Români îndeosebi, ci pu­
team să ne mărginim a declara, că 
după cea maî bună a noastră convin­
gere, conflictele toate se vor resolva 
de sine, în m o d normal şi fără de 
sguduirî, dacă se va fi creat în rega­
tul ungar o lege electorală europenea­
scă, prin care li-se asigurează tuturor 
cetăţenilor aceeaşî înrîurire asupa con­
ducerii afacerilor publice. 
Nu am cerut delà nimenî o ase­
menea lege electorală europeneasca şi 
nicî nu eram autorisât! de nimenî s'o 
cerem, ci am zis numaî, că au s'o 
ceară ceî-ce doresc resolvarea conflic­
tului dintre Românî şi Maghiari, că 
acesta e lucrul, pe care guvernul un­
gar poate să-1 facă şi fără de noî şi 
că pacea şi buna renduială se resta­
bileşte îndată ce se va fi creat o ase­
menea lege, fiind-că Româniî din re­
gatul ungar doresc să iee parte la 
viaţa constituţională a patriei lor, sunt 
gata să lucreze alăturea cu Maghiarii 
pentru consolidarea statului ungar şi 
nu are nimenî destulă autoritate spre 
a-I opri delà această lucrare, dacă pot 
s'o sevîrşească în condiţiuni priincioase 
şi pentru dênsiï. 
Presentând astfel lucrurile, noi 
ne-am pus în conflict cu aceia dintre 
tovarăşii noştri de luptă, care vor să 
dee mişcării naţionale române un ca­
racter agresiv, şi am fost trataţi anî 
de zile de-arendH drept nişte sîugi plă­
tite, dre t . ( o a r a t i n vêndut!duşmanul^!, 
drept trădători de neam. 
Alăturea cu asemenea oamenî 
lupta bine chibzuită e peste putinţă, şi 
dacă pentru noî a fost o cestiune de 
prudenţă politică să ne despărţim de 
cei-ce intraseră cu asemenea gânduri 
rele în curentul pornit de noî, pentru 
Saşî era o cestiune de conservare să 
nu mal spriginească mişcarea naţio­
nală română, care luase un caracter 
tot atât de primejdios ca cea naţională 
maghiară. 
Acesta e adevërul exprimat fără 
de încungiur asupra relaţiunilor dintre 
Românî şi Saşi. Saşii au spriginit în 
toată sinceritatea mişcarea naţională 
română şi au dovedit prin fapte po­
sitive, că doresc să lucreze alăturea 
cu Româniî pentru restabilirea ordine! 
legale in patria lor comună. Atuncî 
însă, când uni! dintre cărturarii Românî, 
voind să-'sî facă aderentă, au dat mis-
căriî un caracter agresiv şi au încura-
giat pe Româniî din afundul regiu* 
în afirmarea pretensiunilor lor faţă cu 
Sasiî, aceştia au trebuit să se întoarcă 
spre guvern, care era mai prudent 
decât fruntaşii Românilor. 
Dl deputat Fr. Pildner a dat cu 
toate acestea dovadă despre o desëvîr-
şită lipsă de pricepere politică, când 
a publicat articolul sëu din revista 
<Die Zeit*, căcî atât în Ardeal, cât şi 
aicî în România Saşiî au prieteni sin­
ceri, care susţin cu hotărîre si cu de-
votament causa Germanilor din rega­
tul ungar, şi nu e de loc în interesul 
Saşilor, ca să li-se creeze greutăţi ace­
stor sincerî prieteni aï lor. 
Ioan Slavici. 
Din Bucovina. 
Cernăuţi, în 4 Iunie 1900. 
Publicul român din Cernăuţi a pregă­
tit o primire frumoasă deputatului Dr. G. 
Popovicî, care avea să se reîntoarcă Vineri 
din Budapesta. Vineri s'a adunat la gară un 
public distins, domni şi doamne. Dl Dr. Po 
jovicl n'a sosit însă decât Vineri seara. To­
tuşi studenţimea şi un numër de domni avi-
saţl telefonic au aclamat pe deputat cu însu­
fleţite strigăte de , trăiască*. 
Revoluţie în China. 
аш 
De câteva zile ştiri despre lucruri mari 
şi foarte Îngrijitoare sosesc earăşl din Ckina 
depărtată. 
Bete şi acolo, ca tn alte câteva ţerl, 
o societate politică ln mijlocul poporului, o 
societate social-democratică, n u d însăşi im-
perăţia cea mare chineză — un stat 
democratic, saturată cu înveţături socialistice. 
După arma ce-o folosesc în pumn, membrii 
acestei societăţi sunt numiţi de Englezi : — 
boxeri, cari urôsc din inimă orî-ce elemente 
străine năpăstuite tn ţeară, îndeosebi însă 
pe comercianţii englezi şi pe misionarii reli-
gionarl. 
Comercianţii englezi şi germani au de­
venit tn China oamenii cel mal nesuferiţi, 
fiindcă vin tn ţeară ca speculanţi şi dup'un 
an doi se departeză Încărcaţi de bogăţii. Pe 
lângă asta el tractează atât do ;e !, atât de 
neuman cu bieţii Chinezi, ca si când el *r 
fi domni acolo şi aceştia sclavii. 
In timpul mal din urmă Europenii 
duşi In China au început s * clădească acolo 
de a lungul şi de alatul terii căi ferate foarte 
scumpe, în timp ce lor din partea statului 
chinez li-s'au asigurat venite de 6%. 
O asemenea cale ferată construesc 
Belgianil, delà Peking până jos la Hangkau. 
alta Buşii sub pază de trupe c rtzâeeş I şi 
Germanii tot păziţi de soldaţi de al lor. Aceste 
tmpregiurărl aţtţă s : amăresc foarte mnlt 
Tien-Cin. Şi tn urmă s'a simţit trebuinţa 
de a ве aduce armată îa Pt king pen fru a-
păraroa oficiilor diplomatice europene da-и-
coîo. Nici miliţia chineză n'n putut Insă bi­
rui cu revoluţionarii, flind foarte probabil, 
că şi ea consimţia cu planurile şi proce­
darea acestora. 
In urma acesteia trupe întregi de 
^Englezi, F aneezî, Americani, Italieni, Ruşi 
şi IaponezI au fost duse de pe corăbiile 
din portul Tien Cin în Peking; ear' după 
aceştia acelaşi lucru l 'au făcut şi GermauiI, 
cum şi Austriecii astfel, că azi toate ofi 
ciile diplomatice europene din capitala 
chineză sunt apörate de trupe p oprii, fără 
a se ţine cont de protestul ministerului de 
externe al Chinei. 
Toate aceste moduri tnsă efect au 
avut numai asupra Pekingulul şi a curţii, 
pe când Boxerii tot mal înteţitor îşi lăţesc 
rësco-Ja în contra straniilor, pe cari îi aprind 
şi-'l ucid fără cruţare. Lucrările pe noua 
cale ferată au fost distruse cu desevîrşire 
astfel că représentante Belgiei pretinde 
acum o despăgubire de 25,000.000 frână de 
la guvernul chinez 
Situaţia e aş* de altfel, eă foarte 
uşor se pot naşte din actuala revoluţie nişte 
complicaţiunl generale neaşteptate şi ne-
prevëzute, cari să tulbure pacea lumii şi 
să stlrpească dia temelii vechia împerăţic-
chineză. 
Résboiul buro-englez. 
Cum se ştie, Burii au părăsit şi Pre­
toria şi s'au retras tntre munţi, unde vor să 
continue rësboiul şi unde se găsesc mal 
bine adăpostiţi. 
In retragerea lor tnsă Burii au ţinut 
să le mal arate Englezilor curagiul şi vite­
jia, de care sunt căleuziţl şi mal departe 
tn lupta lor pentru libertate. 
Privitor la asta, cu data de 6 Iunie 
se telegrafează din Londra: 
, Lordul Roberts raportează, că un ba­
talion al infanteriei călare şi al 13-lea ba­
talion de Yeomanry au Intrat tn luptă cu o 
trupă de Buri tn apropiere de Lindley. 
Lupta a fost înverşunită şi, în urmă, Englezii 
te a pornit g-.neralnl < 
ипёгоачі, dat a ac^t рт 
Cehii nu vor să cedeze. Mercurî 
s'a deschis earăşl Reichsrathul sau sfatul 
împerătesc din Viena. întreagă şedinţa, 
care a ţinut delà 11 ore înainte de ameazî 
până după ameazî la orele 4,—a fost ocu­
pată cu cetirea petiţiilor numeroase, pre-
sintate Reichsrathuluî. Intr'acestea minis-
trul-president Körber a negociat într'una 
pe condor cu conducétoriï partidelor, des­
pre felul cum ar puté să desinenţe pe 
Cehï delà continuarea obstrucţiei. Toc­
mai la orele 4 după ameazî a vorbit mi-
nistrul-president Körber, întrerupt în con­
tinuu din partea Cehilor. Dînsul 'i-a fă­
cut atenţi pe aceştia, să caute a se împăca 
odată ; e ora cea din urmă.
 VE peste pu­
tinţă—a. zis prim-ministrul Körber, — ca 
lucrarea parlamentului să fie şi maî departe 
împiedecată. A sosit ora din urmă; grijiţl, 
să nu aveţi causă de-a regreta ceea-ce aţi 
seinrşit!u — Astfel 'şi-a încheiat vorbirea 
ministrul-preşedinte ' Körber, tocmaî la fi­
nea şedinţei. 
Cehiî însă — nu vor să cedeze ! 
m 
Retragerea d-luï Dr. M. Polyt. 
In ultimul sëu ni-.mër „Вгапгк" aduce 
ştirea că dl Dr. M. Po'yt, şef al par­
tidului liberal sêrbesc, cel c«.re a prési-
dât la 1895 congresul din Budapesta 
al naţionalităţilor, se retrage cu desăvâr­
şire din politică şi 'şî va consacra tim­
pul numaî afacerilor sale ca advocat al 
consistorvlui din Carlovitz. 
Rttragerea aceasta pentru partid 
este o pierdere. Poate să fie însă un 
motiv mai puţin de ceartă între Sêrbl. 
Radicalii delà „Zastava" n'aveau adică 
încredere în dl Polyt de mvlt, din causă 
că îl ştiau pendent de patriarchul Bran-
covici, contra căruia în congres există o 
formidabilă majoritate. 
Din Dieta. 
vacanţa dm ujíü*, Dicta ungf.-
lfai Intâiu a fost cetită o Întreagă se­
rie de petiţionl şi rapoarte Intrate la presi-
din ln timpul din urmă. După asta mini­
strul de finanţe Lukács László a presintat 
camerei un raport despre cheltuielile afa­
cerilor comune; ear presidentul a raportat, 
că deputaţii Olay Lajos şi Major Ferencz, 
au înaintat Dietei o interpelaţie de urgenţă 
în afacerea catastrofei sau a nenorocirii de 
Luni la trenul electric din Budapesta. 
Altfel la ordinea zilei a fost: proiec 
tul de lege despre statiflearea instituţiunil 
veterinarilor, la care au vorbit mal mulţi 
deputaţi. Li-a respuns pe rtnd ministrul re 
sortului, Darányi Ignàcz, care, tntre altele, 
a accentuat, că nu este ta ţeară altă afa­
cere, care ar fl atât de desvoltată ca 
starea sanitară a vitelor, şi că în privinţa 
aceasta Ungaria ţine concurenţa cu străi­
nătatea. 
Consister plenar. 
Eri, la orele 10, s'a întrunit la curtea 
episcopească Consistorul plenar, snb prezi­
denţia P. S. Sale Episcopului Goldiş. 
Membri cel noal au depus cu acest 
prilegiu jurămoniul. Trei dintre membrii cel 
noul, descoperind că sunt înrudiţi cu mem 
brii vechi al Consistorulul, n'au depus jură­
mân t 
O dovadă este şi aceasta, că tn era 
inaugurată de Episcopul Goldiş însuşi Sino 
dul ţine ca să nu se mal repete, ca tn 
trecut, adunarea la un loc a celor înrudiţi. 
Se înlătură astfel până şi umbra de bănuială, 
că în afaceri obşteşti s'ar da prilegiu cuiva 
de a se conduce de simpatii şi că In anume 
cause ar puté să se dea judecăţi parţiale, 
ca snb Meţianu. 
După Consistorul plenar, senatul bise­
ricesc, şcolar şi epitropesc au ţinut şedinţe, 
resolvând mal multe afaceri urgente şi în­
semnate. 
ouuvu uiumul uci toi., f i m И 1 С N U S I U I L UHU 
năvală in inima terii, le strică cu desevîr­
şire mijloacele lor de comunicaţiuna şi le 
sărăcesc ţeara ; le iau terenul de sub picioare 
şi pânea din gură. împinşi de aceste gân­
duri şi isprăvi străine, — boxerii chinezi 
s'au resculat împotriva Europenilor. 
încă la 1898, luna Octomvre, câad îm-
perăteasa Cu-Hsi a luat în mâna sa pu­
terea şi pe nepotul sëu-impërat Knang-Sű, 
pentru inclinaţia lui spre reforme moderne 
l-a înfundat tn închisoarea palatului,—-atunci 
deja s'a observat, că reacţia aceasta avea 
drept ţintă goana împotriva străinilor. Pe 
stradele Pekingulul au fost atacaţi représen­
tante diplomatici englezi şi misionara ame­
ricani. O spaimă mare euprins.se pe diplo­
maţii europeni că au comandat la Peking 
miliţie engleză, germană şi rusească pentru 
a-'şl apëra siguranţa personală în capitala 
marelui imperiu al cerului . Vëduva Împă­
răteasă a Chinei a trebuit să cedeze; ba 
Germanii au c nstrtus chiar curtea chineză, 
ca împëratul să primească la palat pe prin 
ţul german Henrich întocmai ca pe nn per­
sonagiu egal In reng cu împëratti: chinez 
La toate acestea c ~rtea din Peking nu s'a 
opus pe faţă, n'a cutezat să rupă relaţiile cu 
diplomaţii străini din Peking, nid cu pute­
rile europene. Dar în schimb pretuündenea a 
scos din guvernamentul ţerl pe toţi aderenţii 
civilisaţ-unil europene umplênd toate ofidúe 
cu mandarinii cel conservativi. Елг' aceste 
mësurl, lucru foarte firesc, au îneuragiat 
tot mai mult poporul chinez împotriva Eu 
ropenilor. 
La început ştirilor despre rescoală nu 
li s'a dat mare atenţiune, deşi misionari re 
ligionarl şi mal mulţi creştini chinezi zăceau 
măcelăriţi pe strade, căci acestea nu erau ca­
şuri rari în împerâţia chineză. Au urmat 
apoi atacurile în contra drumurilor de fer 
delà Pikiiig spre mează zi şi în contra in­
ginerilor belgieni. Nici astea însă n'au fost 
privite ca primejdii mal mari şi represen-
tanţil puterilor s'au mulţumit cu protestele 
prin care cereau satisfacţie delà guvernul 
de externe al Chinei. 
Mişcarea duşmănoasă însă încontra Eu­
ropenilor a crescut din zi in zi. Rescoala 
s'a desvoltat tot mal mult şi ameninţa groaz­
nic tntre Peking şi între golful de mare 
• v. im» 1 • ţacuse m urap jh .A Oajre in 
drumul séu. 
Relativ la Intrarea Englezilor In 
Pretoria, din Londra se telegrafează cu 
data 6 1. c. n. : 
In 5 1. c. Englezii au trimis la Buri 
un crainic pentru pace, cară a pretins 
capitulaţia oraşului. Comandantul Botha 
a oferit armistiţiu pentru statorirea con-
diţiunilor de capitulare, Roberts a rëspuns 
Insă că cere capitulare necondiţionată, altfel 
în zori el Btrăbate ln oraş, la ceea-ce 
Botha a rëspuns, că nu va apëra oraşul. 
El are încredere, că Englezii vor cruţa 
femeile, copiii şi averea cetăţenilor. Di­
mineaţa pe Ja oarele 9, trei înalţi funcţio­
nari civili ai Pretoriei s'au presentat la 
Roberts şi 'i-au declarat, că vor să pre­
dea oraşul. Doamna Krüger şi soţia coman­
dantului Botha se găsesc încă în Pretoria, 
Şcoala de arte şi meserii din 
Arad. 
Recomandăm publicului român cu 
toată căldura şcoala de arte şi meserii, 
înfiinţata de câţiva ani în Arad, care 
şi până acum a dat dovezi neîndo-
ioase despre folosul şi binefacerile 
sale pentru clasa mijlocie a societăţii. 
Atrâgênd aci îndeosebi luarea 
aminte a publicului nostru asupra el, 
în următoarele publicăm şi noi 
— Condiţiunile de primire — 
La şcoala de meseriaşi a statului din 
Arad (aradi m.-kir. fa és fèmipariskola) se 
primeşte fiecare băiat de cetăţean ungar, 
care a împlinit 
1.) etatea de 12 ani şi 
2.) a terminat cel puţin 2 clase medii 
(civile, reale ori gimnasiale), însă sunt pre­
feriţi aceia, cari produc atestat şcolar de­
spre clasele a III ori a IV., deşi ar avé se­
cundă la finea anului. 
Testimoniul şcolar se aclude ln origi­
nal. 
3.) Estras de botez. 
4.) învoiala părinţilor pentru a îmbră­
ţişa cariera de meseriaş. 
5.) Atestat de vaccinare, la din con­
tră va fi vaccinat din nou. 
6 ) Vizitarea prin medicul şcolar Dr. 
Issekutz, pentru a se constata oficios, că 
nu sufere de nici o boală internă (palpita­
ţie, ctc). 
7.) Toats petiţiunile astfel adjustato 
să ao înainteze direcţiune! şcolare (a m. 
kir. fa és fémipariskola tekintetes Igazgató­
ságának—Aradon) până la 1-a.August st. n. 
anul curent. 
Petiţiunile Înaintate peste timp se vor 
restitui ; petenţil ceialalţil vor primi resul-
tatul în scris delà direcţiunea şcolară pe 20 
August s. n. curent. 
Cel primiţi nu plătesc nici un fel de 
didactru, afară de 8 fl., care sumă M 
depune la direcţiune pentru folosirea instru­
mentelor din atelier; suma li-se restitue 
la flnea anului. Cursul ţine 4 ani; înainte 
de ameazî sunt oare de teorie, ear' dupa 
ameazî de la 2—6 elevii sunt ocupaţi tn 
ateliere. 
ÜLTIMFFTIRI. 
Majestatea Sa despre Cehi. 
Erl, Majestatea Sa Monarchul 1 
primit în audienţă pe Dr. Ebenhof, şeiul 
provinciei Austriei-de-bus. 
Cu acest prilegiu Monarchul a zis: 
„ O, de-ar merge toate aşa de netei 
şi în Reichsrath ca aici. Nu este ad-
vërat — a esclamat Monarchul — cá 
Cehii sunt nedreptăţiţi. Se cere numi 
bunăvoinţa, şi atunci situaţia îndată e 
limpezită". 
Boemia în faţa re voluţiunii ? 
Kramarz, fost président al Reicha-
rathulul, a declarat unul ziarist, cil 
în caşul, dacă guvernul Introduce 
ige pe temeiul §-uluI 
ia va isbucni o r&volu-
iu s'a mai vëzut (? I — 
a ln Austria. 
In şedinţa'de eri, 7 1. c. n. a Reichs­
rathuluî s'a continuat cetirea sumedeniei 
de petiţiunl presintate din partea Cehilor gi 
obstrucţia cehă, care a fost aspru osândită 
de partidele din dreapta. Cavalerul de Ja-
vorski a declarat, că vechia majoritate a aii-
părut deja De aceea, dînsul a găsit cu 
cale, ca încă în această şedinţă să rostea­
scă un panegiric asupra acestei majorităţi. 
Conspiraţie în contra regelui 
Serbiei. 
Din Belgradul Serbiei earăşi vin 
veşti de groază. — In contra regelvi 
Alexandru şi a fostului rege Milan s'a 
descoperit — zice-se — o conjuraţiuue, 
care voia să le curme viaţa acum, cu 
prilegiul căletoriei ce aveau să facă 
prin ţeară. 
Ca loc pentru sevîrşirea crimei era 
designat orăşelul Cladova, faţă 'n faţu 
cu Turnul-Severin. In Cladova adecă 
sunt întemniţaţi părtaşii atentatului din 
anul trecut în contra vieţii lui Mikn, 
Asasinatul politic ar fi avut să se 
facă Lunia trecută. Complicii de căpe­
tenie — după-cum se telegrafează — au 
fost descoperiţi şi prinşi pe teritor ro­
mânesc. Intre aceştia se amintesc : Duşan 
Brancovicî, fost comisar de poliţie la 
Belgrad, şi Iasa Ciavicl, cafegiu. Amin-
doi au fost ferecaţi şi escortaţi la Bu­
cureşti. 
Revoluţia ln China. 
Bruxella, 7 Iunie. La ambasada de­
niei soseşte din China următoarea telegramă: 
Europenii fug In masse mari din 
oraşele chineze, îndeosebi din Peking 
şi Tien-Ciu, refugiându-se în Taku, 
unde sunt concentrate flotele marilor 
puteri europene. 
Situaţia, pe zi ce trece, devine 
tot mai îngrijitoare şi mai primejdi­
oasă. 
3 
Archiereï vicari 
sau titulari. 
Sinodul archidiecesî.n în sesi­
unea clin anul eurent a luat conclus 
pentr.1 înaintarea archimandritulul-
vicariu archiepiscopesc la t reapta 
irchieriel. Ear' „Telegraful Roman", 
într'un lung articol, Încearcă sä moti­
veze decisiunea sinoduluî cu praxa 
existentă în oare-carï biserici parti-
liare. 
Chestiunea nu e nouă ; ea a 
fost discutata cu 21 de ani în urmă 
la congresul bisericesc din 1878 din 
punct de vedere principial, reeu-
ioscèndu-se, câ aparţine eorapetinţeî 
sinodului rpiscopesc, singur în drept 
a se pronunţa asupra el. Ceea-ce 
acum ni-se pres?n<a însă c a parte 
nouă a chestiunii este coneretisarea 
decisiunil, cum um zice, botezarea 
copilului ; sin >dul ?rchidiec ;san a adus 
âecisiunea expres pentru archiman-
dritul Dr Ilarion Puşcariu. Ніз Rodos ! 
Noi, precum la 1878, aşa si 
acum suntem în contra ridicării vre­
unul vicar la treapta archieriel, 
pentru-că implică instituirea de 
archiereï titulari sau episcop! fără 
eparchie, ceea-co sfiatele canoane 
opresc şi Statutul nostru organic nu 
admite, pentru-că, după canoane : 
a) nici un episcop nu se hirotoneşte 
fira eparchie, şi b) v- aceeaşi epxrchie] 
m pot fi doi episcopl deodată. 
In guvernamental bisericii autori­
tate» instituita de Isus Christos este 
smàoiul, a cărui t reaptă cea mal 
înaltă, episcopatul, îl posed toţi epi­
scopii soliiarminte şi în comun. Dar' 
nici ua episcop nu poate exercita 
jjniedicţiunea de cât îti întinderea 
fixată prin canoane, intr'o circum-
soripţiune determinată. De aceea 
conferirea ordinului episcopal se face, 
după dreptul canonic, numai în lipsa 
constatata do episcop în oare-care 
circumscripţiune, adecă numai în 
eparchiile vacante. Căci episcopul, 
fara jurisdicţiune episcopală, este 
asemenea unul rege fără regat, este 
degradarea demnităţii episcopale. 
De aceea părinţii sinodului ecu­
menic al IV-lea în canonul 6 legiuesc : 
„Nimeni eă nu se hirotonească 
absolut (cu ne ttêrnars 1) nici presbiter, 
nici diacon, nici orl-care din cel din 
tagma bi ericeascä, de cât osebit să 
se numească cel coi se hirotoneşte 
sau pentru biserica cetăţii, sau 
muceniceascä, sau pentru mănăstire. 
Ear' cel ce se hirotonesc cu ne­
ternare, a hotărît sfântul Sinod cs , 
acest fel de hiroiesie să fie fără tărie, 
şinicairea să poată a lucra spre 
ocara celui ce 'i-a hirotonisit". 
Cum-câ hirotoniile de preot şi cele 
de episcop nu se permit de cât 
pentru anumite parochil şi anumite 
diecese, reiese lămurit dia tâlcuirea 
acestui canon la Zonara, care z ice: 
„Nimeni să nu se hirotonească, de-
cumva nu se va numi locu' şi catedra, 
unde să resideze, nici preot, nici 
diacon, nici alt oare-care superior 
ori inferior acestora, ci locul lui să 
fie declarai". In acest înţeles se 
rosteşte şi fericitul Şaguna, zicênd: 
„După canonul acesta (6, IV.) nu se 
iartă în bisericv noastră episcop!, 
presbiteri, or! diaconi tiiularï, ci se 
demanda, ca la sfinţirea de epi cop 
eparchia, la sfinţirea de preot ori 
diacon parochial să se amintească în 
rugăciunea de chiemarea Duchulu! 
sfânt. De aceea слпопиі acesta 
legiuieşte, ca toţi aceia, cari зѳ sfinţesc 
de titular! episcop!, ori presbiteri, 
ori diacon!, să se considere ca ne­
simţiţi şi hirotonia lor sft fie fără 
tăr ie" . 
Sfintele canoane îasă, precum nu 
admit hirotonirea de episcop! fără 
eparchiî, t o t asa rin admit nici i n ­
stituirea şi funcţionarea în acelaşi 
tima a doi episcop! într 'o eparchie. 
Astfel sinodul prim de la Nicea, din 
incidentul reprimirii episeopilor No-
vaţiani î n sinul bise icel ortodoxe, a 
legiuit îu canonul 8 următoarele : 
„Bar ' unde ar fi episcop al 
catoliceştel (ortodoxei) biserici şi ar 
veni oare-rari (episcop!) — ?ste 
aretat, cum episcopul bisericii va 
avè diregëtoria episcopului, ear/ cel 
ce se numeşte »-pi.scop de cătră ce! 
ce se zic cursţ! (Novaţianîi va avè 
с і і і ч і е а p r e s b i t e r u l u î , afară d j n u 
cumva 'i-s'ar păre episcopului însuşi 
a-'l împărtăşi de c i n s t e a n u m e l u i 
ep i s i î opesc Şi dacă aceasta nu-'l 
va place lui, va socoti un loc, or! 
de horepiscop, or! de presbiter, 
pentru cel ce se socotnşte negreşit 
a fi îo cliros, c a s ă nu fle d o i e p i ­
s c o p î n t r ' o c e t a t e " . 
In Pidalion canonul acesta se 
tâlcuieşte astfel : „Bară Novaţianul 
cel-ee mal nainte a fost episcop, să 
aibă pe singu ă cinstea presbiteruluî, 
afară numai de Vă voi episcopul or­
todox să aibă şi acela cinstea şi nu­
mele gol de episcop, pentru-ca s ă n u 
se urm z* necuviinţa aceasta a fi d l 
episcopl intr'una şi aieeaşl cetate*. 
In acest înţeles se pronunţă ca­
n o n i s a ! Balsamon Zonora şi Aristen. 
susţinând de o potrivă principiul ca­
nonic că episcopii Novatiani, adecii 
episcopii fără eparchiî să nu aibă 
decât onorul numelui episcopesc, ear ' 
nici decât şi dreptul de a sevîrşi 
funcţiunile episcopale, ca să nu apară 
a fi doi episcop! într'o eparchie : 
„Function- s tarnen episcopi proprias) ne 
duo unius urbis episcopl sint, nequaquam 
exerceat... In una enim ессіечіа duo 
non erunt episcopi" */ 
Abaterile dela această regulă s'au 
considerat ca lucruri necanonice ş i în-
afaru de lege. Da aceea fericitul Au­
gustin, hirotonit episcop ajutător lângă 
bëtrânul episcop Valeriu în Hiponia, 
se escusă pentru neregularitatea acea­
sta, zicênd, că nici el, nie! Valeriu n i 
ştiau canonul nicean, care opreşte 
astfel de hirotonire : „In corpore po-
sito, beatae memoriae pâtre et coepiscopo 
meo s ne Valerio, episcopul ordin atus-
sum, rt s'di cum illo ; quod concilio 
nicaeno prohibitum fuisse nescebam, nec 
ipse scubat" **) Insaşî noţiunea de 
episcop esciude instituirea de doi 
episcop! in acflaş! timp într'o epar 
chie, căci episcopul este expresiunea 
visibilă şi personificarea unităţii in 
terne a biserici! ; este centrul unire! 
creştinilor une! eparchiî, precum Isus 
Christos este centrul bisericel univer­
sale. 
S'a întômplat însă în timpul in-
vfisiuniior barbare, dar se poate în 
têmpla şi astăzi
 : ca oare-care teri 
toriu locuit de credincioşi, vr-o epar 
chie, să fie ocupat sau cucerit de ne­
credincioşi, şi din causa aceasta să 
se desfiinţeze sau să înceteze episco­
pia ortodoxă in acea eparchie, dar 
biserica nu poate abzice de drep 'ul 
sëu asupra eparchiilor ocupate de 
necredincioşi, ci continuă şi ma! do-
*) Pandaeet. can. bibi. Bodlean, t. tip. 70. 
**) S. Augustin epist. 110. 
parte a hirotoni episcopi pentru ace­
ste eparchiî. Astfel de episcopi con­
sacraţi posed de jure toate atribu-
ţi nile şi prerogativele de onoare şi 
de jurisdicţiune în privirea eparchii­
lor pentru care sunt hirotoniţi, şi nu 
eaa în categoria archiereilor titulari, 
adecă fără eparchiî. 
învederat, că sfintele canoane nu 
admit hirotonirile de archiereï fără 
eparchiî, adecă fără jurisdicţiune. „Te­
legraful Român" Insă, militând pen­
tru înaintarea vicarului Dr. I. Puşca­
riu la t reapta episcopală, provoacă 
la p.actica vieţii bisericeşti, la usul 
într. dus în unele biserici particulare, 
dar foarte greşit, căci nu usurile lo­
cale ci cele generale aprobate şi re-
cun icute de întreaga biserică, care 
nu ie opresc canoanele, au valoare 
şi putere de lege în biserica. Obi­
ceiul de a institui archiereï titulari pe 
ângă episcopii eparchioţî în România, 
noi 1'am combătu* şi a l t ăda t ă ca anti-
canonic ; tot aşa şi obiceiul introdus de 
curêrid în biserica din Bucovina şi cel 
existent mal dinainte în biserica Rusiei, 
relativ la instituirea episeopilor vicar!, 
este obiceiu local, pe care biseric?* 
ecumenică nu Га adoptat, şi nu-'l re­
cunoaşte de legal, in biserica bu! 
gară îegea organică permite în casun 
extraordinare, pe lângă episcopii bol­
navi şi neputincioşi, a-se hirotoni ar 
ehiereî titular! ca episcop! ajutători. 
Insă în bisericile celor patru patriar-
chaie orientale, apoi în biserica din 
regatul Greciei şi în biserica sor tea ­
scă instituţiunea archiereilor titular! 
nu există. Prin urmare, practica bi­
sericel ecumenice se rosteşte în con­
tra instituţiunel archiereilor vicari 
sau a episeopilor titulari. Şi în bise­
ricile particulare, unde există, ea s'a 
Introdus prin snumite legi .peciale, 
tocmai pentru-că nu are basă în legile 
generale ale bisericel ortodoxe. Aşa în 
România, în Rusia şi în Bulgaria. 
Biserica or odoxă a Românilor 
din Ungaria şi Transilvania nu are 
lege pentru instituirea archiereilor 
titulari. Statutul organic nu prevede, 
ci, din contra, esciude chiar presump-
ţiunea admisibiulăţil lor, ceea-ce 
reese clar din disposiţiunes> § lui 105 , 
unde se z r ce, că după întărirea prea 
înaltă a noului episcop pentru diecesă 
vaeantă, a c e s t a s e s f i n ţ e ş t e p r i n 
iPe t ropo l i t u l după rînduiala bise­
ricească, dovadă «ă Statutul orga­
nic nu recunoaşte fiinţa şi instituţiu­
nea archiereilor titulari sau vicari. 
Altfel Statutul ar dispune în punctul 
acesta, ca şi la alegerea de metro-
polit, că, după întărire, [cel ales, „de 
este archiereu", se introduce îndată. 
Aşa-dar înaintarea vicariului ar-
chiepiscopese Dr. Ilarion Puşcariu la 
treapta archieriei, este eselusă nu 
numai prin sfintele canoane, ci şi 
prin Statutul organic, legea fundamen 
tală a bisericei noastre naţionale ; eai 
prin deeisiuni sinodale şi congresaalf 
nu so poate altera nici schimba o 
lege bisericească sancţionată. 
(„Biserica şi Şcoala'') 
Glasul Bihorului. 
Protocol luat în conferinţa membriloi 
bisericel gr.-or. români? di» lieinş, ţinută ta 
80 Ma;u 1900 
Piind de faţă: Dumitru Negreanu,Ni-
colau Diamandi, Dr. Gavril O suia, Dr. 
Constanţii; Popoviciu, Alexiu Ardelean, Ni­
co! au Cristea, Ioan Pinter, Ilariu Crişan, 
Aureliu Lazar, Mihaiu Potoran, Georgiu 
Papp, Simeon Poenariu, Gsorgiu Popa, Teo­
dor Criătea, Mihaiu Cosma, George Coroiu, 
George Papluca, Ioan Chidioşan, Nicolau 
Cristian, Vasilie Ţit, Ioan Pantea, Dimitrie 
Sferle, Petru Moţ, Ioan Lazar, Teodor Bar­
bus, Georgiu Ardelean, Paul Bodnar, şi Teo­
dor Popa. 
Dumitru Negrean felicitând pe mem­
brii bisericel gr.-or. române din Beiuş. a-
dunaţ! în numër atât de frumos, ÎI provoacă 
să-'şl aleagă un preşedinte şi un notar. 
Conferinţa cu unanimitate tl alege de 
preşedinte pe Dumitru Negrean, ear' de no­
tar pe profesorul catichet Nicolau Diamandi. 
Profesorul-catichet Nicolau Diamandi, 
descopere causa întrunirii şi fac-з istoricul 
alegerii da vicar pentru Consistorul gr.-or. 
român diu Oradea-mare, accentuând meri­
tele nou alesului vicar, şi tn special bucu­
ria şi mângâierea, de cari trebue să fie 
cuprins flecare ortodox-român din diecesă 
Aradului, din causa alegerii Prea Cuvioşiel 
Sale dlul protosincel V&silie Mangra de vi-
csr ai Orăzil-mail. 
Trece apoi la protestul Înaintat, con-
tra acestei alegeri accentuând, că pre­
cum unii fl! al oiecestíl au dreptul-de a-'şl 
exprima părerea lor chiar si cu periclitarea 
intereselor noastre vitnle bisericeşti consti­
tuţionale, tocmai aşa . . v e u ţxuol dieptul ca 
fii adevërat! aï dieceseî a exprima părerea 
noastră asupra actului alegerii de vicar, şi 
crede, că toţi, cari au venit la această con­
ferinţă consunţesc cu votul sinodului epar­
chiai, care l'a pus in fruntea Consistorulul 
nostru de vicar pe P. C. Sa domnul proto-
sinsei Vasilie Mangra. 
Conferinţa erupe tn strigări frenetice 
la adresa P. 8 Sale domnului episcop die-
cesan iosif Goldiş şi la аагеза noului vicar 
P. C. S'ile d lui protosincel Vasilie Macgra. 
Dr. Gavri! Cosma face propunerea, că 
tn semn de recunoştinţă şi de bucurie, ce 
ne cuprinde din causa alegerii de vicar, să 
se facă o adresă de felicitare atât la per­
soana P. S. Sale d-lul episcop diecesan, cât 
şi la persoana nou alesului vicar P . C. Sale 
dlul protosincel Vasilie Mangra, şi apoi 
idresa aceasta să se publice şi tn ziarul 
.Tribuna Poporului" din Arad. 
Conferinţa propunerea o primeşte cu 
însufleţire afară de Dr. Constantin Popoviciu, 
şi pentru compunerea adresei exmite o co­
misie din membrii : Nicolau Diamandi. Dr. 
Gavril Coama, Ioan Pinter şi Ilarion Crişan. 
ComMa apoi, după ce s'a retras pen-
.ru compunerea adresei présente, — 
Conferinţa o primeşte ca însufleţire. 
Pr.'fesocul-catichet Nicolau Diamandi 
propune, ca din ocasiunea Introducerii nou-
ilesuluî vicar, în semn de stimă şi bucurie 
lomuna bisericească gr or. rom. din Beiuş 
să fie representată prin o delegaţie. 
Conferinţa propunerea o primeşte şi 
comisia o compun sub presidiul lui Dumitru 
Negrean, din Nicolau TMawandi, Dr. Gavril 
Cosma, Nicolau Criste (prim-epitrop), Alexiu 
\rdealean, Ioan Pinter şi I'arion Crişan pre­
cum şi dniï toţi aeeia, cari voiesc Bă parti-
cipeze la actul introducerii. 
Neflind alte obiecte, preşedintele con-
farenţa o încheie tntre urări de , să trăiască* 
la adresa nou alesului vicar, Vaadie Man­
gra* 
D. c. m. s. 
Dimitrie Negrean, 
preşed. conferinţei 
Nicolau Diamandi, 
notarul conferinţei-
Protocol luat tn conferinţa membri­
lor clericali şi mireni al tractului protopre-
sbiterial gr. or. rom din Taş^ău ţinură tn 1 
Iunie 1900. Piind de faţft Nicolau Diamandi, 
profesior-catichet gr. or. rom. din Beinş, 
Vasiliu Papp, protopop, gr. or. rom., Dr. Ga­
vril Cosma, Georgiu Bogdan, Vasilie Sala, 
Alexandru Belle, Ilie Bursaşiu., Vasilie 
Teaha, Damaschin Stefan, Nicolae Chişiu, 
Mihaiu Ciura, Andreiu Popa, George Cris-
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tea, Georgiu Popa, Georgiu Groza, Ioan Co­
roiu, Petru Mihuţa, Ilie Indrieş, Parteniu 
Coroiu, Nicolau Todanu, jun. ; Andreiu 
Murgu; Nicolau Todan sen.; Alexa Arde­
lean, Alexandru Dancu, Ilarie Crişan, Pe­
tru Todan, Parteniu Coroiu faur.; Partiniu 
Coroiu a fiii ; Antoniu Todan, Georgiu Popa, 
sen ; Alexandru Todoran, Petru Micula, Mi­
haiu Morariu, Ioan Hângaciu, Hencs Ţucra, 
Alexandru Coroiu, Ioan Băruţa, Petru Cor­
vin, Maxin Non, Nicodin Bortoş, Georgiu 
Coroiu, Mihaiu Pallaş, Moise Gavra, Ioan 
Sala, Georgiu Todan, Nicolae Petran, Lu-
puţ Popa, Mihaiu 8uciu, Georgiu Daliman, 
Nicolae Popa, Teodor Gebaa şi Alexandru 
Muiet. 
Nicolau Diamandi, profesor, catichet 
din Beiuş felicitând pe membri clericali 
şi mireni ai tractului protopopesc gr. or. 
rom. din Vaşcău adunaţi, II provoacă ca 
să 'şl aleagă pentru conducerea conferinţei 
preşedinte şi un notariu. 
Conferinţa '1 alege cu unanimitate de 
preşedinte pe Nicolau Diamandi ear de no­
tariu pe Georgiu Bogdan preot gr. or. rom. 
din Cărpinet. 
Nicolau Diamandi descopere causa 
Întrunirei şi face istoricul alegerei de Vi 
cariu pentru consistoriul gr. or. rom. din 
Oradea Mare, accentuând meritele nou ale­
sului vicariu, şi în special bucuria şi mân­
gâierea fiilor districtului Consistoriului Ora-
dan din causa alegerei Prea Cuvioşiei Sale 
domnului protosincel de Vicar al Orăzii-
marl. — Trecând apoi la protestul lnaintpt 
contra acestei alegeri, chiar cu periclitarea 
intereselor noastre vitale bisericeşti-consti-
tuţionale, consideră acest protest de mani­
festarea afecţiunilor personale ale acelor 
domni deputaţi sinodali, cari au subscris 
acel protest şi nici de cât nu de expresiu-
пеа voacei generale a .Bihorului ' . Deci 
fiind convins că membrii coadunaţi îs acea­
stă conferinţa, întru toate consimţesc cu 
votul veneratului Sinod eparchial din Arad, 
care Га pus în fruntea consistoriului nostru 
gr. or. rom. din Oradea-mare pe Prea Cu-
vioşia Sa domnul protosincel Vasiiiu Man­
gra, propune ca faţă de acest protest pus 
pe o basă de tot ilusorică şi presentat În­
tr'un mod de tot neobicinuit până acum tn 
viaţa noastră constituţională bisericească: 
să fie felicitat atât Prea Sânţia Sa Domnul 
Episcop diecesan Iosif Goldiş, eare din 
toate puterile sale apărând vaza şi intregi-
tatea autonomiei bisericei noastre, a dat 
curs liber pentru manifestarea dorinţei ge­
nerale esprimate prin majoritatea membri­
lor sinodali, cari distingând cu votul lor pe 
Prea Cuvioşia Sa domnul protosincel Va­
siiiu Mangra l'au pus spre bucuria şi mân-
POIŢA „ Т Ш В Т А Г А І P O P O R U L U I / 
Din incidentul instalării în scaunul Presidial 
Consistorial a Prea Cuvioşiei Sale Magnificului 
Domn 
Vasilie Mangra 
vicar episcopesc. 
L-aţi vëzut în Nazaretul naşterii, copil la 
sinul 
Mumei Sale, ca un înger, blând şi cu blândă 
privire ; 
Mai apoi cu Ion, cu Petru — cu de un neam 
şi cu streinul — 
La jocuri nevinovate îndemnat de-aceeaşi 
fire ; 
L-aţi vëzut apoi la carte, pe Ia şcoli 
la 'nveţătură, 
Cum—precum din flori albina — aduna din 
carte miere, 
Ca: la vreme, să'ndulcească cu ea o r i ş i c e 
tortură 
Sufletească, ori-ce rană şi-a multora grea 
durere. 
găierea noastră de preşedinte în fruntea 
Consistoriului gr. or. român din Oradia-
mare, cât şi pe Prea Cuvioşia Sa domnul 
protoBincel Vasiiiu Mangra, e,l cărui zel şi 
însufleţire apostolică atât pe terenul biseri­
cesc cât şi cultural-naţional ne este garanta 
deplină, pentru întărirea, desvoltarea şi în­
florirea bisericei noaetre ortodoxe române 
din Bihor. 
Conferinţa primind cu însufleţire pro­
punerea, erupe In strigări frenetice .să tră­
iască" la adresa Prea Sânţiei Sale Domnu­
lui Episcop diecesan Iosif Goldiş şi la adresa 
nou alesului Vicariu Prea Cuvioşiei Sale 
Domnului protosincel Vasiiiu Mangra. 
Dr. Ga vrii Cosma face propunei.a ca 
pentru compunerea adresei de felicitare să 
se °smită o comisie constatatoare dl i Ni­
colau Diamandi, Georgiu Bogdan, jssilie 
Sala, Alexandru Pelle şi Ioan Coroiu. 
Conferinţa propunerea o primeşte. Co­
misia retrâgânduse după-ce a elaborat adre­
sa de felicitare, o presentează conferinţei. 
Conferinţa adresa de felicitare o pri­
meşte cu însufleţire şi o subscrii toţi mem­
bri presenţi. 
La propunerea lui Dr. Gavril Cosma 
se esmite чрге a da dovezi despre bucuria 
aoastră şi alipirea noastră flască faţă de 
nou-alesul vicariu o comisie, care să parti-
cipeze atât la sosirea, cât şi la Introduce­
rea Prea Cuvioşiei Sale Domnului proto­
sincel tn postul sëu de Vicariu. 
Conferinţa In această comisie li alege 
pe Nicolau Diamandi, profesor, gr. or. rom. 
din Beiuş, Alexandru Pelle paroch gr. or. 
rom. din B. Lazuri, Georgiu Bogdan, paroch 
gr. or. rom din Cărpinet, Ilie Buraaşiu, 
preot gr. or. rom. în Suşt Brihoui, Dr. Ga­
vril Cosma, advocat ta Beiuş, Vasiiiu Sala, 
înveţător gr. or. rom. în Vaşcău-Băreet, 
Mihaiu Ciura, înveţător în Crişcior, Petru 
Mihuţa din VaşcSu, Georgiu Groza din Criş­
cior şi Vasiiiu Toader Indrei din Sighişel. 
Neflind alte obiecte, şedinţa se Încheie 
cu urări să trăiască la adresa noului Vi­
cariu. 
D. c. m. s. 
Nicolau Diamandi, George Bogdan, 
preşedintele oonf. paroch ort. rom. 
Delà sate. 
Nădlac, la 2 Iunie 1900 , 
In Dumineca de 13 Maiu a. c. 
o deputăţie din numeroşi ţeranî 
fruntaşi au felicitat pe dl director 
Nu-i aşa, că de la sinul mumei Sale cu 
blândeţe 
A plecat şi că blândeaţa pân'azi I-a rSmas 
decoare ? 
Cine-ar putè dar' să zică, că pânTadânci 
betrâneţe 
Nu va putè să română blând, cu-a dragostei 
ardoare? — 
Eu 'L-am vëzut ani de-arîndnl luminând în 
jur de sine, 
Blând, ca şi un blând apostol si-al bisericei 
Lui dascăl, 
Şi simţesc şi azi cum arde focul, ce-au aprins 
în mine 
Ale Lui cuvinte blânde. — Sufletu-mi în 
veci iubească'L l 
'L-am vëzut de-atunci adese, cerând popo­
rului drepturi 
Şi pentru cererea-i dreaptă, 'I-am vëzut luat 
la goană, 
Chiar de fraţi fără de milă; însă în a noastre 
pepturi 
Şi'n suflete 'I-am dat scutul : 'L-am luat 
drept o icoană, 
Ce merită 
Ca să fie 
'Nveci primită, 
Vecinie vie, 
executiv al Institutului „Nădlăcava", 
Aurel Petrovici din incidentul alegerii 
D-sale de asesor consistorial. L'a 
întimpinat un ţeran fruntaş, cam cu 
următoarele : 
„Simţul de iubire şi dragoste ce 
purtam totdeauna faţă de D.-Voastră, ne-a 
îndemnat рв noi acum, ca cu graiu să ne 
exprimăm simţămintele noastre vëzêtidu vë 
pe toate terenurile ca Român, luptându-vë 
pentru binele naţiunii. 
Ne simţiam fericiţi, când Dumnezeu 
a voit ca chiar atunci să fiţi ficşi de 
asesor consist., când dujmanii Bub masca 
minciunii cu tot preţul voiau a Vë nimici 
I vaza. 
Mulţumită acelor bărbaţi binemeritaţi, 
cari au ştiut atât de bine cumpëni şi 
aprtţui meritul D-voaatiă, aă fiţi puşi îa 
acea frumoasă demnitate. 
Suntem în deplină Bperanţă, că acum, 
eând şi mal larg teren Vi-se dă, cunoscând 
lipsele, veţi şti lucra pentru interesele co­
mune biseiiceşti-şcolare. 
Dee cerul, ca până la cele mai adânci 
betrâneţe împreună cu mult stimata şi 
blânda doamnă, întru fericirea familiei şi 
a naţiunii străbune la mulţi ani să trăiţi I 
(Aplause). 
Dl Aurel Peiroviciu, pe neaşteptate, a 
fost surprins, cam emoţionat şi adânc mişcat, 
ni-a mulţumit noue ţeranilor pentru acea 
manifestare şi iubire, cu care ne-am adresat 
faţă de D sa, făgăduind că întru cât pu­
terile îl vor lăsa, şi în viitor tot cu acelaşi 
zel şi iubire se va nisui ca să lucre spre 
folosul naţiunii a bisericel şi şcoalel noa 
stre confesionale, şi pe timp de trei ani, 
eât D sa este ales de asesor consistorial, 
conştiinţics, iară patimă şi ură faţă de ori | 
şi cine îşi va împlini chemarea sa. (Aplause 
să trăească). 
» 
Subscrişil tot cu aceeaşi alipire, iubire 
şi dragoäte ne întoarcem şi cătră P. C. Sa 
părintele V. Mangra, felicitându-'l şi mulţu­
mind înaltei provedinţe, care după atâta 
timp ce a fost pus sub umbră, a reversât 
odată zori de fericire şi pentru P. C. Sa 
şi un soare cald, care să '1 lumineze. Laudă 
acelor capi luminaţi, cari l'au onorat cu 
voturile dlor şi l'au ales de vicar. S'au îm­
plinit cuvintele sf. scripturi : Cel ce se în­
alţă, umili-se-va, şi cel ce se smereşte. în-
ălţa-se-va". 
Poftim şi P. S. Sale episcopului zile 
îndelungate şi pline de fericire. 
Pavel Rosutiu, Stefan Lazar, Petru 
Stroia, George Chisiu, Ioan Câmpanu, 
InchinaU 
Şi-adorată. 
Ca resplată 
Meritată, 
Pentru inima Lui bună 
Din cer iu. . .'i-a venit cunună 
De stelişoare 
Luminătoare, 
De fo2 ceresc, 
Dumnezeie c, 
La a căreia vedere au lăsat vrăşmaşii puntea 
Desbinării şi toţi : păcii 'şi-au plecat ochii şi 
fruntea I 
Veseleşte-te Sioane nou şi salt'acum I căci 
eată: 
P'al tëu ceriu se mai ridică o stea blândă 
luminoasă, 
Ce păşind plină de graţii la 'nălţime se 
arată, 
Luminând în jur de sine — tot, ce-o noapte 
'ntunecoasă: 
Noaptea patimilor negre vru să ţână, să 
ascundă 
Sub mantaua ei cea veche, sub 'mantaua-i 
cuib de moarte, 
Nelăsând lumina clară şi-adeverul să pă­
trundă, 
Ci în veelnic'amorţire tăinuite să le poarte. 
Arcadie Oîariu, Nicolae Pătean, Ioan Barbu, 
Gligoriu Vidican, Nicolae Mărginean, Ilie 
Mărginean, George Dragan, Lazar Roman, 
Mihaiu Csba, Mitru Lazar, Petru Şimandan, 
Din tractul Belinţului. 
Daţi-ne voie ca în , Tribuna PoporúuP 
— să mărturisim că provedinţa Dumneze­
iască s'au grijit de tractul Belinţului, atunci 1 
când a trimis un protopop, care cu lamina 
ştiinţei sale ştie conduce poporul la bine şi | 
fericire. | 
Permiteţi-ne ca şi Venerabilului Con- ; 
sistor pe calea aceasta s ă i mulţămim рвп-
' tru nimerita întărire. ! 
Stimă şi devotament datorim prea-1| 
onoratului domn Protopresbiter al nostru j 
Gerasim Sêrb, pe care l'am vëzut — la exa­
menul delà şcoala gr. or. rom. din Şuştra, 
ţinut în 17 Maiu V. a. c in présenta unui 
public numeros şi îasoţit de d-nil comisari, 
Livius Dorea înveţător în Costeiul mare şi 
Petru Bddea înveţător în Vizma—purtând 
şi fâlfă'md steagul progresului şi al culturii, 
Stimă, devotament şi iubire a manifestat 
parochia Şuştra atunci, când Ia examenul 
prim ţinut in tract şi pentru prima dată ţi­
nut ca inspector şcolar şi protopop, l'a pri­
mit ca pe un mire smerit Ьіке venit între 
bubuitul t r ia tur i lor şi cu arcuri triumfale 
pe care era Inscripţia „Bine aţi venit'. 
Trecut prin arcul triumfal anume pre­
gătit de fiii sol credincioşi, se opreşte ia 
preotul nostru mult iubitor şi stimat Pom­
pei Dorea, de care însoţit, merge la şcoala 
pentru a ţine examenul. 
In şcoală public numeros, ear şcoala 
frumos Inpodobită cu multe şi plăcute fiori. 
La Intrarea sa în şcoală este întimpinat de 
copii cu cântarea în duet ,Bine ette cu-
ventât cel ce vine întru numele Domnului*. 
Dânsul spre a cunoaşte metodul de 
propunere al înveţătoruiul nostru Petru 
Russu, precum şi modul de cugetare a ele­
vilor, punea singur întrebări, elevii însô bine 
instrusţi respundean nimerit şi foarte fru­
mos. — După examen s'a ţinut conferinţa 
de preste o oară, comisarii asistenţi ace­
ştia s'au aflat mulţămiţi şi satisfăcuţi cu re-
sultatul examenului. — Auziam cu plăcere 
rostindu-se cuvintele comisarului Petru Bel-
dea care zicea mulţime! adunate : ,Dela 
îndepărtarea, înveţătorulul V. Cornea până 
azi, în Şuştra n'am vëzut examen mai mul-
ţâmitor ca aceasta ;" i-a gratulat stringên-
du-I mâna. 
Salt 'acum din nou, Sioane, In această zi 
dorită,! 
O, priveşte blânda steaua şi íuceaförul, pe 
care 
L ai chemat la înăl ţ ime. . . Acum vremea 
e sosită... 
Eată-Ll vezi, cum se ridică şi pe orizont 
apare ? 
Cine-a zis, că'n întunerec se va perde-a 
lui lumină...?1 
A! nu pot, nici când, să piară dorinţe'nalte 
şi sfinte! 
Al B'horului fliu este.- tot Bihorul i-se 'n-
chină 
Şi'l primeşte cu urare de : Bine-ai тешЧ 
Părinte II 
C?ne-i ? — Vasilie Mangra, cel gonit pentru 
dreptate, 
Stea prevestitoare păcii, cel pe care-odini-
oară 
Fariseii plini de ură şi cu glas de răutate 
Il veatiau de meteorul, ce-i menit să se 
scoboară 
Şi prin un ive rs . . . s'alerge, ca stiDgêndu-se 
eă piară... 
Insă nu l — A Lui menire pentru e i . . . a 
fost ascunsă, 
Ne'nţeleasă: ca azi-mâne mult mai splen­
did să apară, 
Luminând, având lumina de 'ntunerec ne­
pătruns* 1 
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Luminătorul poporului nostru domnul 
protopresbiter Gerasim Sêrb după examen 
ma! ţino şi o cuvântare fv;r f - instructivă 
mulţimel adunate şi copiilor. — în special 
mulţumeşte preotului Pompei Dorea şi în­
otătorului Petru R , . u pentîu zda l şi ac­
tivitatea desvoltată—Intru desvoltarea cul­
turală religioasă şi morală a copiilor con-
crezuţl Ingrijirel lor. 
Preotul nostru apoi Io cuvinte foarte 
nimerite mulţămeşte Preaonoratulul domn 
protopresbiter pentru înţeleaptă conducere a 
examenului, pentru sfaturile şi inveţăturile 
date mulţitnul adunate, p r . o m şi copiilor 
rogfind p1^ bunul Dumiuz^w să-'l ţină la 
mulţi ani spre binele clerului şi a poporului 
tn al cărui serviciu este. 
8'a Început apoi veselia pentru ziua 
de mâne a Rugei noastre. In z ua Rug?!, 
preotul nostru a ţii:ut douö сш êntarï foarte 
frumoaeo', uni  d3 dimineaţa şi alta la ve­
cernie. 
La vecernie oaspeţi foarte mulţi din 
latele Învecinate : BazoşI, Izviu, Topolovtţ, 
Coste), Lugoş, etc. cari toţi admirau pe pre­
otul nostru pentru predice frumoasă. 
Mărturisim în fine că n'am întrelăsat 
ocasiunea nici în ziua Ruge! a n e ruga pen-
tra stăpânitoriî noştri bisericeşti zicând: 
Masca Preasfinţitul losif Goldiş, tr&ifiscă 
Preaonoratu! protopresbiter Gerasim 8êrb. 
Suştra, 20 Main v. 1900 
Nicolau Tirbovan, jude ; Nicolau la-
noşovitl, casar comural ; Nicolae Negru, 
cmr cultual ; Nicolae Cojocar, jurat. 
Din Caraş-Severin. 
Ruga la Mehadia. 
Marţi, în 9 Maiu s. v., s'a serbat în 
Mehadia hramul sít. biserici. Avem aici ua 
preot bëtrân, pe domnul Ţepeniag in etate 
de 80 ani. Acesta nu s'a interesat ea să se 
fină şi să se serbeae hramul bisericei, şi 
aţa mal mulţi ani de-a riadul am rëmas fără 
de rugă. 
Deci venind dl Ioan Pepa la noi ca 
administrator protopresbiteral, la stăruinţa 
D-sale s'a decis ca să se serbeze în flecara 
an patronul sft. biserici, ceea ce ue-a cau­
sât mare bucurie. 
Dl Pepa se găseşte îa comuna noastră 
de patru ani şi putem a ne mândri, că cel 
puţin am avut şi noi în mijlocul nostru un 
preot cu brêu roşu şi că ue-a lăsat drept 
revenire ruga ce o negligasem 
Pentru că dl Pepa cât de cutênd ne 
v» părăsi, de aceaa anul acesta a avut ruga 
Ci 'n splendide haine : 
Raze luminoase, 
Descoperind taine, 
Taine 'ntunecoase, 
Ce-'e ascunse, 
Nepătrunse, 
Nici atinse, 
Nici învinse : 
Cum 'şi-au pus 
Şi 'şi-au spus 
Fariseii, 
Saducheil, 
Cărturarii, 
Toţi b l idar i i . . . 
Ce-azi suspină . . . 
Şi se 'nchină 
La 'nterese : 
Stând la meae, 
Vênzênd neam şi religiune, 
Numai punga să le sune. 
* 
* * 
Dacă ne venişî, Părinte : 
Bea din cupa resplătiril, 
Dulce cupa nemuririi! 
Înainte tot nainte 
mal mare însemnătate şi mai muîţi oas­
peţi ca de оЫзэы. Mulţămiia comitetului pa­
rochial, care s'a pus din toate patru, colec­
tând bani delà popor, pentru procurarea 
celor necesare petrecere!. 
La petrecere a participat şi comuna 
politică din loc, representată prin dl notar 
com. Várnai şi prin străjanul satului 
Heves. 
La mesele din curtea bisericei, care 
erau acoperite cu rogojini drept şatră, se 
ţiaea petrecerea şi^deasupr?, de rogojini pe 
păretele sft. biserici se vedea «ova zugră­
vit, dar de soare, ploaie şi veut nu se cuno­
ştea, ce fel de sfânt înseamnă zugrăvitura. 
Ar fi bine s& se zugrăvească din nou 
icoana din frontnl bisericei, care va să |e-
presiate patronul e l ; sau cfl puţin sä Je 
„văruită'' biserica pe dinlăuntru, că dacă nu-I 
pëcat de Dzeu, apoi să le fle ruşine de oameni 
şi mal аіез de străinii din băile Hercslane, 
csrl mal iu tonte se;bătorile peste vară ne 
cercetează, din curiositate, comuna şi bise­
rica. Petrecerea voiau s'o dee cât se poate 
de entusiasmată şi ca să facă şi mai mare 
efect, s'a cântat „Deşteaptă-te Române * sub 
dirigeeţa străjanulul satului Heves. Şi ce 
credeţi, cine a cântat ? corul ? De unde ! Deşi 
ee făleşte Mehadia că are cor, al cărui pre­
şedinte a fost dl Pepa, corul este Insă în 
ceci m I œara disordine şi nici până azi 
nu 'şl are statute aprobate de ministru. 
Mehadia, la 25 Maiu st. n. 1900 
Argus. 
P a r t e a L i t e r a r ă 
Fata Popii. 
Odată numai c-am vëzut 
Gătită ca de serbătoare ; 
Şi dragă mi-a căzut. 
E asta doară vină mare ? 
EI, cam aşa ? Şi chiar să fie, 
Vom rupă vina intre noi, 
Preot ni-om fi : el — eu, ea - mie, 
Iertări ni-om da lin buze mol. 
Deci zisu mi-am să-'l merg acasă 
Să-'l plâng de drag, şi de I miloasă 
Să-'l cer, să-'mi deie deslegare, 
Că doar' nu i-o fi lucru mare, 
Fiindcă-I fata Popii. 
Că nici In cale-'şî nu m'ar vrea, 
Mi-or zis unii vrènd să më 'nfiriee, 
Dar' dac'aşa-ar gândi şi ea, 
Cum ar fl rls furiş şi dulco ? 
Când ii priviam In ochi cu jale? 
Şi-or zis, că n'o şti deslega! 
Poftim acum, ce vorbe goale ! 
Mal drept dar' cine s'ar ruga 
Cetind din Psalmi şi Mohtvelnic 
Cu drag ca popii din pomelnic ? 
In urmă-I grija dumi-sale, 
Cum şti deslege din greşale, 
Căci ea e fata Popii! 
Şi credeţi că m'or Înfricat ? 
SS am de fata Popii teamă 
Că nu o şei la cteslegat, 
Când stal să juri de-a bună seamă, 
Că 'I sfântă ca o zi de praznic 
Cum dintre sfinţi ar fl venit ! 
Deci mersu i-am acasă dornic 
Cu, sufletal de dor rănit 
Să mi '1 deslego. Doamne sfintei 
Ce iute-am mers, cât n'am cuvinte ; 
Căci moarte cum mi-aş vrè 'n 
[pëcate, 
Când şterge-mi-le poate toate 
Frumoasă fata Popii? 
In drumul meu më tot gândiam, 
Că-acul ertare-I mal primită? 
Ziceam c'a popii, dar' credeam 
Mal mult Io fata lui iub tă 
C o şti Bă-'ml facă ruga bine, 
— Ba, stam să jur că numai ea, 
Căci nu-i nici dînsa fiecine — 
Căci dae'alerg cu vina mea 
La popi s'o şteargă de pe mine, 
Mal multă milă nu-i la nime 
Di jâ t Ы ea, şi-aşa canonul 
Doai' n'o fi greu, de-o crede omul 
Mândruţă fata Popi? 
Şi am ajuns într'un ceas bun. 
Când popii sunt In liturgie 
Şi mândră rugăciune spun 
Cerôad un traiu fără urgie : 
Mi-am început eu spovedirea, 
Ear ea tăcea şi-'ml asculta 
Pan mi-am sferşit de spus durerea. 
Şi 'n gânduri mult se frëmônta, 
Că oare vorba cum s'o prindă 
Şi până unde s'o întindă 
Spre-a'ml spune vina că ші-о eartă 
In schimb de o dragoste curată, 
Că-sşa e fata Popii. 
Şi-am prins o pe Bub-suori 
S ă i vină 'n gură graiu odată, 
Şi-o rugam de mii de ori 
Să'şi vină 'n ori şi 'n firea toată 
Şi sS-'mî rostească doslegares, 
Pe ogorul, ce Ţl stă 'n cale, 
Sëmënând sëmênta păcii. 
A trecut şi vremea c l ă c i l . . . 
Samenă dintr'ale Tale : 
Numai dragoste şi pace 
ş i concordia dorită, 
Din sufletu-Ţl isvorîtă ; 
Secerişul se va face : 
Luând parte 
Cel din vale 
Şi din cale, 
Cel departe. . . 
Fiecare : 
Mic şi mare — 
Ct I de o soarte. . . 
N'am vëzut pe dreptul nici-când cerşind 
pane, 
Din pânea dreptăţii mal e şi-'Ţi rëmâne.. 
De la cea mal 'naltă, splendidă 'nălţime 
Să priveşti cîj dulce peste Romàmme ! 1 
GavriU Bodnariu. 
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Smârdanul şi Vidinul. 
vi. 
Gerul se pornise cu nădejde, da vreo 
câfe-va zile, ear negura era statornică prin 
văile acelea. Abia pe la amiazi mai vedeai 
puţin soare, răsbind prin ceaţă, In colc 
toată ziua era întunecată ca într'un amurg. 
Târziu după mezul nopţii, Mereu? i 
spre Joi, colonelul Cutruţ, îşi scocse dir 
tabără flăcăii şi i Înşirui în preajma satului 
Smârdan, ca s ă i afla zori zilei! gata de 
năvală. Ampţiţi de somn şi amorţiţi de g i ­
rul nopţi!, oamenii steteau in şiruri întinse 
pândind prin întunerec ca să nu-i lovească 
Turcii. 
Mai de către ziuă s'auziră împuşcături 
pe partea dreapta a companiilor. Turci! 
veniră să ispitească locul şi puterea oştirii 
noastre, şi dând prin negură pss 'e o companie 
de Români, au început să descarce puşcile. 
Dar ai noştri i-au gonit pe câmpie, urmă-
riudu-i cu focuri. 
Ear ea tăcea — nu m'asculta, 
Să n'aibă capët spovedirea... 
Şi, Doamne 1 — 'n loc de Crucea Ta 
De-am prins în mâni a dînsel mână 
Şi gura i-am gustat, de vină 
Më spală Tu, şi dar dă-'mî mie 
S'o pot eu săruta 'n vecie 
Pe mândră fata Popii. 
ghiO'Cel. 
Comoara de аиіч 
— Poveţe higienice şi de scăparea vieţii, scriau po 
înţelesul şi pentru folosul ţăranului român. — 
De 
Iuliu Bugnariu Salauţanul. 
Motto : Sänötatoa până la 
un punet este In m&iiile 
noastre. 
(C. Şt. S.) 
Aerul cald şi aerul rece. 
Aerul acum e mal cald, acum e mal 
rece. Când e frig mare, ne putem uşor reci, 
ear când e frig de tot mare, omul poate 
chiar şi îngheţa. Căldura prea mare încă e 
stricăeioasă pentru sănetate. Dacă cine-va, 
fiind asudat, trece dintr'un loc, unde aerul 
e cald, într'alt loc, unde aerul e rece, poate 
capota morburi primejdioase. De aceasta 
însă trebue să ne ferim. 
Aerul umed. 
Aerul acum e uscat, acum e umed, 
după-cum adecă sa sflă în el mai mulţi 
ori mal puţini aborl. Aerul umed ne cau­
sează morburi numeroase. Deci trebue să 
ne ferim de aer umed. 
Vîntul, lumina şi fulgerul. 
Prin mişcarea aerului se naşte vân­
tul. Vênturile curăţă aerul ; dar' câte-odată 
pot contribui şi la lăţirea morburilor epide­
mice. 
Lumina este trebuincioasă pentru viaţă 
şi sănetate. Minerii toţi sunt palizi, pentru-că 
trăiesc sub păment, în întunerec ; locuinţele 
în pivniţe încă sunt nesănetoase. Acestea 
însă, în cât ne este cu putinţă, trebue să 
le încungiurăm. 
Fulgerul încă are influiuţă asupra să-
netăţil. După furtunile împreunate cu tunete 
şi fulgere, aerul de regulă se curăţeşte, 
recoreşte şi devine mal săuetos. Când e 
vreme furtunoasă, e bine să ţinem înaintea 
ochilor următoarele régule: 
1. Să stăm departe de obiectele ibalte, 
dar' nu îndepărtare prea mare; 
8з făcuse ziuă cum se cade, dar fiind 
negură mai deasă ca într'alte zile, Românii 
trebuiau să-şi curme gândul de năvală în 
ziua asta. Era ca într'un iad, nu vedeau 
nie la douë-zeci de paşi, şi nu era lucru 
cuminte să dea năvală fără sa ştie unde, 
prin locuri străine. 
„Care dintre voi ar vrea să plece, 
să ispitească locurile din faţa redutelor?" 
ziee colonelul. 
S'a găsit un sergent. Vre-o zece flăcăi 
au sărit de bună-voe, că voesc să meargă 
cu sergentul. 
Au plecat tiptil, şi tîrindu-se de ici 
până colo pe brânci, s'au furişat pe câmpie 
până sub redută. Nu i-a simţit nimeni. 
După vre un ceas s'au întors. 
„Ce aţi vëzut pe unde aţi fost?* 
„Am fost până la o asvîrlitură de băţ 
da la redută. Câmpia până acole e netedă. 
Pe la mijlocul câmpiei e un puţ, acolo am 
vëzut sânge pe zăpadă şi câte-va fesuri. 
Multe urme de cismă. Da la puţ mai spre 
stânga 3 un şanţ larg. Credeam că sunt 
Turci în ele, dar e gol. De la puţ sunt vre o 
mie de paşi până la şanţul de sub redută. 
Ne-ain apropiat pe brânci, până ce am 
putut vedea pe Turcii din şanţ. Sunt mulţi, 
şi e linişte ÎDfcre ei. Veghiază; am văzut 
oflceril umblând printre soldaţi şi arătându 
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2. Să încungiurăm obiectele do metal ; 
3. Să nu şedem în cbihî pline de 
aburi ei In adunări mari ; 
4. Să nu ne punem la vent rëu (curs 
aerian) dintre uşi şi fere&tri deschise; 
5. Să stingem focul din vatră orî din 
cuptor; 
6. Să nu stăm în apropierea hornului 
(urloiulul). 
/ . Să nu apufăm la fugă, când fur­
tuna e groaznică. 
II. Locuinţa. 
împotriva stricăciunilor aerului şi a 
umblării vremilor, oamenii îşi clădesc tabă 
sau locuinţă. In casa ne petrecem cea пѵ-Л 
mare parte din visţa noastră. Pentru 
aceea « de trebuinţa : c-nsa sau locuinţa 
noastră să fie curată. 
Locul casei. 
Casa de locuit Bă o clădim p& loc 
aănetos. Locul es-e sänetoi afund, când « 
curat ; când nu sa afli* pe el materii pu­
trede; când e uscat şi fără miros, Penfcu 
aceea, locul necurat înainte de toate trebue 
să-I curăţim de toată murdăria, ce s'ar sfl-s, 
pe el, săpându-o şi cărendu-o la o parte. 
Casa de locuit trebue sS o clădim pe 
loc ridicat. Posiţia unul atare loc de regal?, 
ѳ maî sveniată şi maî sănetoasă, d.câf: a 
unui loc cu posiţie adâncită. Pe un loc ri­
dicat chiar şi aerul Încă umblă mul in dragă 
voie. Dacă n'avem loc ridicat, trebue să 
facem umplutură de pâment uscat şi argilos, 
căci casa clădită pe un loc umplut sus іш 
numai că e mal sănetoasă, ci e mal sigură-
chiar' şi împotriva exundărilor de apă. 
Materii de clădire. 
CiiSa de locuit trebue s v clădim pe 
fundament statornic şi solid anumo făcut în 
păment. Fundamentul gi păreţil casei d?: lo­
cuit să fie din cea mal bună cărămidă, ?au 
din peatră ori lemn. Unde locnl caso! ѳ u-
med, trebue să tenciuim păreţi! şi funda­
mentul, ca astfel casa să fie Io toată vremea 
uscată, 
Păreţil umezi punt foarte păgăbitorl 
pentru sănetate. In casa cu păreţi umrzl 
aerul e mal rëu, decât în casa cu parsţl 
uscaţi, pentro-că aboril de apă astupă porii 
păreţilor şi astfel aerisarea naturală efete 
împiedecată. Aerul nu se poate Înnoi, ci el se 
tot strică mereu. 
Causa, că păreţil se umezesc v este 
acee», că din locul de &ub casă se sbea în 
păreţi umezeală. Cărămida nearsă, tina, 
paatra de var trag In sine eu mult mal 
multă umezeală, pentru-oă capiîaritatea a-
cestor materii e mal ru&re. Сазѳіе fScuto 
din astfel de materii sunt sşi-idară mal 
umezi. Părţile fundamentale a le unei case 
de locuit trebue făcute din cărămidă arsă 
bine, ori clin peatră maasivă, pentru-că la 
aces fea se suge cu mult mal puţină ume­
zeală. Tene'ueala mal ales împiedecă stră­
baterea umtzelel sus în păreţi. 
Capele clădite din nou totdeauna sunt 
umede şi păgăbifoare pentru sănetate. In 
ca:ia nouă na este bine să locuim, până 
când aceea nu est" pe deplin sventată. 
Casa umedă m svèateazk f-au ия-::?і 
prin aetfeare, deschizônd ai fer-3ätriie 
in vre.: e ce şi încălzim. 
(Va urmu.) 
Examene. 
Nadoşit-romăîiă, 27 Maiu i900 
Ex.-aieriui de la şcoala eonf. gr or. 
dia Nado?a-roœânà s'a ţinut In 27 lfc*iu 
a. c. R !. D., de faţă fiind Onor. &n proio-
p:»-eMf?.r »I tractulul Reghin, raaî mu'ţl 
preoţi, !>.:•• veţ&tori ţfi notarii din comunele 
veci-ie. 
Examenul a'a început numaî dup» 
servi lul divki si anmuv la 8Vs a, m şi л 
durat până la osrele 12. 
Toţ! devii şi elevele orau *robr*c4I 
învi.stmibie eërb%tor< ştt ; sala de mvoţăment 
era împodobită cu mal multe cununi mari 
şi frumoas», pe păretele din fata publi­
cului era s^ris cu frunze v rzî de stejar 
inscripţia „Bin? aţi venii" ; — pe ceî d.n 
s'âsga „Trăeaseă". 
Röspunsurile сэіе bune şi respicate pe 
flecare ascultător In mare uimire îl puneau. 
R?3uitatul examenul JÏ a fost fo Arte Ьчп, 
dovada sunt cuvinte! э rostite da Pre ;<v o 
râtul dn protopresbiter cătră ророг z-'eêaJ : 
„VSJ, observ şi lasumï më conving, eft tine-
rul D.-Vosstră înveţător cu mars sfinţenia, cu 
mult* rî*nă şi. mari suferinţe a lucrat şi 
sădii; tn inimile tinerilor D.-Voastră raîAdiţe 
a părintelui ceresc temere. 
La lVs oare toţi şcolarii şi şcolăriţele 
veniau dimpreună cu ai lor părirţ'i din 
nou Ia şcoală pentru eëfbarca maialuluï, 
care B'U început la 2 osre şi s'a finii la V/2 
oare seara. 
Ferbiuţî lacrëml au vëi sat toţi 
şcolării şi şcolăriţele, întreg publiaul din 
comuna şi giur, când al lor înveţător 'şi-a 
luat ultimul adio şi da la dînşil, când le-a 
poftit din inimă, ca toţi şi to-ite, betraut şt 
tirer?, să ajungă multe zilo fericite, multe-
oare riOîosite, тм ім söptömftnl şi bmî, 
mulţi ani fericiţi şi bani. Onoare vtedni-
culul înveţător. 
loon Oltean, 
1
 Înv. rom. tn JIabic. 
"PARTEA E C O N O M I C A 
Urmările beţiei. 
Citi-n în „Apărarea Naţională" 
din Bucureşti următoarele : 
O statistică, întitulată „Victimele 
alcoolului" şi datorită eminentului 
economist şi bunului român A. C. 
Cuza, care cunoaşte bine Moldova, 
ne-a îngrozit de mulţimea caşurilor 
citate, de varietatea crimelor, de mul­
ţimea actelor de barbarie şi de ab­
solută idioţenie, căci acooîul întunecă 
minţile cele mai vil, reduce pe ţe­
ranî Ia cea mal mare bestialitate. 
Un caa, din numeroasele citate 
de ö. A. C. Cuza. 
„lntr'o Dumineca, un bulgar a-
nume Ivanel Mihaîache, petrecea cu 
amanta lui, nevasta U Ö U Í gospodar, 
la crîşmă. 
Amanta, dupä-се îmbëtà pe bul­
gar cu rachiu, începu s ă i vorbească 
de rëu pe nevasta lui adevărată . 
Bulgarul plecă acasă înfuriat, 
căută circiob nevestei sale şi de-o-
dată ca un tigru se repede asupra 
ei şi-I spintecă pieptul cu un cutii 
lung de douö palme. 
Apoi bulgarul, beat de rachiu şi 
înfuriat ca o bestie, se repede asu­
pra nevinovaţilor sei copilaşi ; pe cel 
mic îl apuca de un picior şi 'i sfarmă 
ţeasta de pereţ i ; cel mai mare à fost 
scăpat de oameni cari au intervenit 
la ţ ipetele copiilor şi l 'au legat şi 
l 'au dus la primărie. 
le locul unde să stea. Vorbesc încet. In 
deschizëtura parapetelor redutei am vëzu* 
şi tunuri. Câte n'am putut vedea, eă e negură 
multă"'. 
Sângele de p- lângă puţ era, ps semne, 
de al Turcilor c«tri se isbiră astă dimineaţa 
cu o companie de Români. Iu fugă, se 
vede, au fost răniţi v r e o doi dintro dtnşil 
şi şi-au spălat rancle la fântână. 
După ameazi s'a mai împrăştiat negura 
dar cerul tot nu se luminase. Coloneiui 
Cotruţ se tot frêœênta eu gândul, să dea 
navală ori să Etea pe loc. 
Eată că soseşte atunci generalul Cerchez 
care era mai marele ostii lor de luptă de <a 
Vs-in, şi cu el mai mulţi geaerali, Toţi 
tremurau de frig şi erau uzi până Ia pele. 
Datera In drnm de un rlu, şi au trebuit să 
treacă prin apă călări. Sfătuind u se acolo cn 
toţii, au hotărît să înceapă lupta. 
Colonelul Cotruţ şi-a adunat atunci oa­
menii şi Ii-a spus aşa : 
„Noi suntem doue spre zece companii. 
Sease au să plece mai la stânga, ca să 
isbească reduta din faţă; şease* mai rpra 
dreapta ca s'o lovească îa spat.-!. Să aveţi 
armele încărcate, dar foc să nu ü r ga nimeni 
şi *ă nu faceţi nici un fel do sgomot. Când 
voiu striga eu : Pas alergător, -;-ă daţi uSvală, 
dar fără foc. Puştile sä le descărcaţi numai 
de-aproape, la şanţ. Eu voiu fi la compania 
a eincia, en steagul regimentului. Acum 
după mine, şi Dsmaezec să ne ajute I* 
Maiorul Ubseu mergea cu oamenii lui 
în frunte. Steagul era desfăşurat, şi flăcăii 
înaintau în linişte. Nu se auzia nici un 
egomot, douât scîrţăirea zăpezii îngheţate 
şi şoapteb oficerilor cari Îşi îndemnau 
oamenii rmargă în linia. 
Acu., ori că Turcii din şanţuri au sim­
ţit pe Români după seârţăirea zăpezii, ori 
depă şoaptele oficerilor, ori după ffifáiíul 
steagului. Dummziu ş t e . Dar când au ejuns 
companiile în dreptui puţului, s'au p minuit 
de-odată, că Turcii ii înlîmpină cu un foc 
de puşti, nespus de iute, apoi începură să 
la trimesţă de bună sosire obuzuri şi ghiu­
lele. 
Nu se vedea încă reduta. 
Câţi va fHcăi au căzut trăsniţi 
de gloanţe, pe mai mu1 ţi i a u trîntit jos 
cehi je'e de obuz. O sohijă a isbit steagul 
drept ln mijloc şi i a rupt făşii din pânză, 
asvlrlindu le peste companii. Turcii trăgeau 
puşc« numai într'o părere, căci сл vedeau 
nici ei pe ai noştri. 
Atunci colonelul a strigat: Pas aier 
gător. Gorniştil începură să sune de năvală 
şi oamenii începură să a'.erge. De aici se 
despărţiră companiile, ăvpi porunca dată, 
uncie la dreapta, altele la stânga. 
Cil'î ce aveau s'o ia la stânga, au fost 
oprite în drum de focul Turcilor, oăci îr 
partc-u asta era mai puternic. Companiile 
abia pătară să străbată prin gloanţe pân;i 
la şanţul de la stânga puţului şi, crezôud 
că vor găsi adăpost, s'au pitit In şanţ. 
Dar şanţul nu era gol, cum s'a ştiut 
din spusa ispititorilor ds astă-diminiaţă. 
In capëtul cel apropiat da redută erau Turci. 
AceşSia începură să tragă da-aiungul sim­
ţului în Români. Companiile erau acum 
isbite de gloanţe şi din coastă şi din faţă 
şi mulţi flăcăi de ai noştri nVu mai eşit din 
şanţul acela. 
Companiile din dreapta яи aîorgat 
vitejeşte spre redută. Câu-l au Inc- oui Turcii 
su le vadă prin negură, resărind de mai 
raulîe părţi, şi au îndoit fceul puştilor şi 
strigând „Alah, Ahh", eşiră din redută întru 
Intimpinarea lor. 
Românii nu descărcau puşcile, ci ţie eu-
du la cu baioneta întinsă, năvăliau în tăcere 
spre şanţ. Morţii şi răniţii româneau îu urmă, 
pe câmpie ; nu era vreme pă sa mai îngri­
jească de ei. 
Turcii arătară multă îndărătnicie, câtă 
vreme arau mai departe Românii. Când 
însă ii vefură la şanţ, descărcând puştii» 
spre ei, îşi perdură firea şi d'ntr'odată 
se făcură n-ivezuţî. N'au aşteptat Inefenirea 
cu baionetele, ci s'au ascuns de ca hvii 
vre m I n redulă 
Se credeau mai la adăpost Dar cum 
era ce»ţă diu faţa, nu vezură că maiorul 
Crima s'a petrecut în satul Rapaa 
din judeţul Iaşi la 1897. 
După-ce s'a trezit din beţie, a 
regretat în faţa autorităţilor fapta 
comisa. 
Un alt cas îngrozitor, este acela 
petrecut în 1897 în comuna Serbo-
te şti judeţul Vasluiului, când preotul 
Băzgan a fost mutilat în mod oribil 
de servitorii sol cari se îmbetaseră 
cu rachiu 
Rodul în România. „Amicul Agri­
cultorului" delà 2 i Maiu n. scrie. 
Jumëta tea aceasta a Junei Maiu 
ne-a ţinut într 'o încordare strînsâ şi 
ne-a înauflat o temere care în parte 
s'a împlinit. Frigul pe de-o parte ve­
nind din causa zăpezii căzută рѳ Car-
paţî, a împedecat vegetaţia sëmëna-
turilor de pr imăvară ; ear pe de alta 
parte lipsa de ploaie în ţara de sus, 
a zădărnicit o bună parte din aştep­
tările noa.vtre cu privire la bunătatea 
recoltei de grâu. Pes te aceasta sta­
rea atmosferică n'a fost nici ea pro-
price agriculturii. Am avut apoi ceaţă 
groasa pe valea de sus a Dunării, 
care a propagat rugină la grâu, şi a 
pălit orzoaicele ; am avut brumă multa, 
care pe alocurea a causât stricăciuni 
la vil şi pometurî. 
Recolta rapiţel, care acum începe 
a se aduna, va da o însemnată des­
păgubire agricultorului mult încercat 
în ultimii ani. Sunt şi grâne admira­
bil de frumoase, secărurî admirabile. 
Numai cele de primăvară aşteaptă 
căldură pentru a se desvolta. 
In résumât, deşi aşteptările unora 
nu s'au împlinit, nădejdea recoltelor 
noastre e anul acesta din cele mal 
frumoase. 
— Preţuri le la bucate sunt spre 
urcare, ear în vederea bogatei recolte 
a rapiţel, casele de navigaţie şi-au 
îndoit numërul bastimentelor pentru 
transportul delà noi la Anvers, Rot­
terdam, Marsilia, Rouen etc. Se crede 
că numai pentru trimisul rapiţel va fi 
nevoie de 100 vapoare cu un tonaj 
de 3—4000 tone fiecare. 
Ulescu cu douö companii se resleţise de 
ceialalţi şi dete să ocolească reduta. 
Pe când celonelul Cotruţ, cu steagul 
regimentului, urmat de patru companii ab 
lui, se trudia să resbească peste parapetul 
redutei, s'auziră de odată strigăte .Alah' 
amestecate eu .Ural*. Un căprar veni tot In 
fugă la colonel. 
„Ce e, băete? Cine strigă ura ?" 
„Ai noştri. Au Intrat în redută, pe 1« 
gura ei". 
Toate companiile se îndreptară acum 
spre gura redutei, şi când Intrară In reduta, 
vezură pe Turci adunaţi ÎBtr'un colţ, toţi 
tn genunchi şi cu fesurile ln mână strigând 
,.Anmn". 
Erau vre-o trei-sute de Turci. Ei nu 
s'aşteptau să fie copleşiţi pe la gura redutei 
şi când au vëzutpe R, mâni Intrând peste ei, 
aşa de mare li-a fost ѳраітя, că n'au mai 
încercat să se apere. Au asvlrlit puşcile fi 
s'au ghemuit cu toţii Într'un colţ. 
Flăcăii noştri, amărtţi şi mânioşi, au 
început în tea dintâiu pornire să omoare 
pe Turci cu baioneta, străpungondu-i fără 
cruţare. Dar i a u oprit oficeril spunêndu-le, 
că e lucru mişelesc să omori pe duşmanul 
care nu se poate apëra. 
Delà 
„Bnciclopedia-Română" 
cetire. 
- UNA LA ZI. -
Chaleoxllografle, o combinare a chal-
«pinVl cu xilografia ; fără valoare prac-
SOTA. Per analogiam : Enciclopedia ar fi o com-|in * lui Mayer cu Pallas, care a produs pe 
InlDetre, numai cat acesta a avut un resul-
M foarte practic, căci o Întreaga coala s'a re-
t ß . ѴмІ, aşa mal merge. Deci, Nichts für Ungut, 
ht Doktor I 
M t ă t i 
Arad, 8 Iunie 1900. 
L» curiea episcopească din Arad 
i't dat erl un prânz în onoarea noi­
lor membri al Conaistorulul plenar. 
# 
Mălaiul elevelor şcoalel supe-
jae de fete din loc, care s'a ţinut 
iereurl în pădurea cea mare, a fost 
io se poate mai reuşit. Au luat par te 
iu numai toate elevele, sub condu­
cerea şi grijea întreg corpului didac­
tic, dar aproape şi toate familiile dis­
tinse din Arad. Era o deosebită mân­
gâiere pentru noi toţi EU privim se­
nina petrecere a graţioaselor fiice, 
vltatare ale celor mal bune familii 
romtoe din părţile ungurene şi bană 
MAIALUL şcoalelor noastre po­
porale din loc se v a ţine Luni după 
RÖULU, In pădurea mare. Ple­
carea va fi din curtea bisericii cate­
drale (piaţa Tököly) dimineaţa «a 7 Va 
ÓIK , JN FRUNTO n u m u s i c ă militară, 
eue anume spre acest scop s 'a 
r.eg*tit cu mal multe marşuri natio­
nale româneşti. — Corpul înve-
,_ioresc Invită şi pe această cale 
Onoratul public din loc, ca, şi pentru 
einstea musicei militare, să bine-
voiasca a lua parte In numër cât 
mal mare l a acest maial, ce se 
irangează pentru „casa naţională" 
— din Arad. 
• 
BaritoHul D. Popovici la tea­
tral diu München. Cu data 5 Iunie 
a. tíae scrie din München : Vineri, In 
81. c, n. îşi începe baritonistul Du-
miru Popoviciu stagiunea operelor 
Wagner-iane la teatrul naţional din 
Hunchen. Despre decursul represen-
taţiilor voiu raporta, dacă împregiu-
Arile Îmi vor permite să iau parte 
i ele. — Adrian Cristea. 
f Dlonisie Vajda, mare pro­
letar în Olpret, a Încetat din vieaţă 
14 Iunie, căte-va zile după moartea 
M i i seu. A fost Roman de inimă. 
Ы ţerîna uşoară! 
Fapte nobile creştineşti. Ni-se scrie: 
Ummeln poporului meu dm comuna Và 
Ittlâi, In fruntea căruia mo aflu ca preo', 
Я plăcere aduc la cunoştinţă On. pub'ic-
мпіпевс, că aceşti fii sufleteşti, inţelegănd 
púul sfintei biserici, arătând ei drsgoeîea 
I iabirea lor faţă de sf. bisorică şi prin 
Ipte bone plăcute at&t înaintea lui D zeu, 
î ţ i oamenilor: s'au hotărît adecă împreună, 
I Teodor Pap, jude comunal, George Ve-
** n, Ioan Susman j un , B. Todor Pap, 
ji Tronca şi Nicolau Susman a ridica in 
Jtea sfintei biserici o restignire (rugă) în ţ de 120 coroane. Sfinţirea ace te: a s'a it cu toată solemnitatea tü 21 Maiu ht. 
iß Iunie st. n.) servind patru preoţi in 
Uite cu concernintele protopop dl T. Pă-
ak Tot din îndemn propriu soţia lui 
tuxţe Pap născută Ana Voreş, văzând că 
la sf. biserică se recer nescari reparaţii, din 
propriile ei soese a renovat-o în preţ de 
60 coroane. Trei mărinimos! creştini: Nico 
lau Susman, ilie Tronca şi K Teodor Papp 
au cumpărat trei icoane sfmte în preţ de 
30 coroane. Mai mulţi binefăcători, 8 la 
numër, vëzêrni, că uşile împărăseş i do la 
altariul Domnului sunt cam slabe şi una 
laterală, — le-au făcut din nou, în pre ţ de 
16 coroane. Un bun creştin George Papp, 
ac mpaniat şi de alţi binefăcători au reno­
vat gardul sfintei biserici giur - împregiur. 
Peatru aceste fapte nobile creştineşti, cu 
ua păstor al lor suflotesa atât ia numeio 
meu, cât şi în numele celorlalţi creştini, 
1ѳ aducem şi pe această calo mul{ă.siuă, 
rugând pe atotputernicul D zeu să le res-
plătească înzecit şi înmiit. Jertfii lor fie 
primita întocmai ca a lui Avei 1 Vamos'az, 
la 31 Maiu st. v. 1900 — L'viu Rada, paro-
chül locului. 
Daruri pentru biserică. Din commis 
Cutiua economul domn oficiant iosif Bor-
fhescu cu soţia lui Ana au dăruit Iu 26 
O^tomvre 1899 10 üo.ui! în preţ do 240 
coroane la sfinţirea Sf. Biserici care s'a o di 
ficat în anul 1899 şi au mai dăruit un read 
de odăjdii preoţeşti cu patrafim şi cumine-
car, briu şi crucea care s'a sfinţit în Dumi-
nea Florilor pe prestoi de argint cu 124 
согоаье pentru sănătatea lor şi pentru eria 
rea în Domnul a părinţilor lor David Cioaa 
şi Sofia Cicsa şi Petru Borccseu, Parasehiva 
Borcescu. Dumnezeu să le ajute şi să ie lun­
gească viat*. Cutina, 1900, 11 Maiu, Aloise 
Borchescu 
Necrolog. Ni-se trimite următorul anunţ 
de moarte : Văduva Elena Comanes-ju născ. 
Maeaedonfi, şi fraţii defunctului Ana şi Oc-
tkvian ComanfSiu, în numele lor şi al tu­
turor consângeni or cu inima frântă ds^  du­
rere aduc la cunoştinţă, că iub tul soţ şi 
resp. fraie Alexandru Comanescv., judíj (ie 
tablă în pens., In al 58 lea an al vir ţii şi 
21 an al fericitei sale căsătorii, in 5 
luniu 1900 la 2 oare a. m. după o suferinţă 
îndelungată a decedat. Rămăşiţeie plmôa-
teşti a b defunctului s'au înmormântat după 
ritul gr. calh. erl, în 7 luniu 1900 la 4 ore 
d. m. de la locuinţa sa din piaţa priocipală 
tu cimitirul comun din Cluj Fie I ţerîna 
uşoară şi memoria binecuvântată! 
Fur t de t imbre la primăria din Ar d. 
Aşa se vede, Aradul tot nu vrea sS lase 
altui oraş unguresc întâietatea în — defrau-
dări şi furtun de tot felul. S'a dat acum de 
urma unui nou fel de furt, la casa oraşului 
de-aicî şi obiect de vorbă sensaţională s'a 
făcut tn şedinţa de erl a représentante! oră 
şeneştl S'a constatat adecă din partea di 
recţiunii finanţiare din loc, că o sumedenie 
de ßete trimise din partea acestei direcţi­
uni Ia judecătoria comunală — sunt 
despoiate de timbre ori thirr de lie ne 
provezute cu ele, astfel, cà lipsa se urcă di ja 
peste 2000 coroane, în caro furt sunt pă­
gubiţi mulţime de cetăţeni, cari au să 
plătească acum ca pedeapsă peste 10.000 de 
coroane. 
In urma interpelaţiei făcute îa şedinţa 
do ieri din partea membrulel Dr. Barabás, 
primarul oraşului Salacz şi judele Joó Béla 
au declarat, că n'au nici o cunoştirţă 
despre defraudarea acestei sume în timbre ; 
direcţiunea financiară însă a confirmat fapta 
ca împlinită şi a declarat, că cercetarea e în 
curgere. 
S'a hotărît deci pornirea eeleï m'ii 
aspre cercetări din partei, primări i în contra 
pecâtoşilor. 
* 
Petrecere Coiul vocal din Comlăuş 
(Ó Szt. Auna), araugiHZă Luni 11 Iunie, (2Э 
Maiu 1900) a doua zi de Rusalii) un con­
cert împreunat cu teatru şi dans. Preţul 
de Intrare: locul I, d« persoană 1 coroană, 
II 80 b^ni, de stat 50 bani. Venitul este 
destinat pentru „Fondul corului vocü din 
Comlănş J în favorul provedem ,B blioteeii 
corului ". 
8uprasolvirile şi ofertele marinimoase se 
р ч т е і с cu mulţumită la adresi învăţă­
torului I. Roşu, şi se vor cuita pe cale 
ziarisùcft. MB. S'a făcut disposiţie da a se 
putè căpăta şi cină. — Programa : „Motto", 
cor bărbătesc ; .Puişorul", cor bărbătesc 
de Costescu ; „La oglindă , poésie de G. 
Coşbuc, declamată de : d-şoara I. Lsucuţa ; 
.Pocăiţii", dialog de : I. Grofşorean. predat 
de Pavel şi I. Musc* ; ,Sus opincă , cor 
mixt de I. Vidu. „Norocu în casă", come­
die într'un act de „*. Persoanele. Mitru eco­
nom : Dumitru Selăgian ; Petru fiul lui : ,% 
Maria, fată orfană : d-şoara M. Olariu, în 
casa lui Mitru. „Iorghma*, cor mixt de V 
Magdu. ia paus:* sa vor juca „Caluşerul", 
„Bătuta- şi ,Hor/i delà Plevna' , ear după 
aeeea VA и г т з dans, pentru inteligent», în 
şcoala nouă ; pentru economi in şcoala 
veche. 
„Poporul", institut de credit şi 
economii, societate pe acţiî în Lugoj, 
îşi începe activitatea în 1 luniu a. c. 
Institutul se ocupă cu tot felul de 
afaceri de bancă. După depuneri fă­
cute de cătră particulari institutul 
solveşte 5 % , ear după depuneri de 
ale fondurilor bisericeşti , Scolastice 
şi de binefacere 5V2—6% Desluşi­
rile de lipsa se dau în localitatea 
institutului — strada Caransebeşului 
casa Sztaroszcsik — toată ziua de la 
oarele 9 — 1 2 a. m. 
Lugoj, în luna Maiu 1900 . 
Direcţiunea. 
„Nedeia" de pe „Câmpul panel", pro­
iectată po a dou* zi de Ro;j»hI, Supă cum 
se anunţa dm Deva, s'a amânat până la 
St. Petru, când publicul va fi avisât de 
timpuriu. 
* 
O .-or groaznic. Ni-аѳ suiiu urmă­
toarele : Pădurarul erariai din Mtlova 
Petru Oneţiu. a fost găsit ueis în hotard 
Aranesg<;bl, Marţi dimineaţa (5 Iunie) Co-
misiunea esită îa faţ t lo sulul a constatat, 
că sus numitul mai intâiu a fost zugrumat; 
după aceea nelegiuit'! ucigaşi cu mişca lui 
proprie l'au împuşcat prin pântece cu o 
ţeava încărcată eu alice şi prin piciorul 
stâng cu ceealaltă, cu glonţ apoi prin o 
tăietură de secure peste gât 'i-a sfîrşit de 
tot firul vieţii După urme s'a constatat, 
că ucig-'.şii au fost mai mulţi inşi, cart apoi 
au luat cadsvrul şi l'au trecut din hotarul 
Milovei ia hotarul Araanagului, unde a fost 
afl>,t de un biiiş. După cum spune fore­
stierul din Araneag, omorul s'a întêmplat 
Luni, în 4 Iunie, câud cam pe la 10 oare 
a auzit detunăturile de puşcă. — Secţi­
onarea s'a făcut Mercur! şi Joi în faţa 
locului; e*r' îtiinormêatarea J j i зчага la 
7 oare. Dună nenorocitul au rërnas vôduva 
eu 2 orfani. Sunt bănuiţi mal mulţi inşi 
din Araneag şi Drai't, dar' яе poite că 
omorui s'a comis de vânători din porţile 
murasem-, cari au (Iu 4 cadavrul în hotarul 
Araneaguîui, pentru-ca su alunge de la ei 
bănuiala asupra Crişanilor. Altfel cerce­
tarea decurge pentru aflarea criminalilor. 
Corespondentul. 
* 
Productiunea sodaliior români d n 
Sibilu. Reuniunea sodaliior români din Si­
biiu îiivită la convenirea, socială, împreunată 
cu joc, ce se va arangia Duminecă, la 10 
Iunie n. c. (ziua primă a Rusaliilor) în pa­
vilionul din
 3Hermannsgarten* de-acolo. O 
parte a eventualului venit curat este desti­
nată fondului văduvelor şi orfanilor mese­
riaşilor români din Sibiiu. Din şedinţa eo-
mitetu'ul „Runiunei sodaliior români din 
Sbiiu", ţinui ă Ia 23 Maiu n 1900. Victor 
Tordăşianu, preşedinte ; George Poponei, no­
tar, începutul la orele 7 şi jum. seara. Preţul 
de îaîr.'ire : de peisoană 1 cocoană. Supra-
solvirl Ьзп vole se primesc cu mulţămită şi 
se vor cui ta pe csle ziaristică. Bilete de 
întrare — seara la cassă. — Progr»m«! bine 
ales şi variat. După producţie urmează joc 
Iu pansa se vor executa jocurile „Călvşerul' 
şi .Bătuta*. 
* 
Petrecere. Concert împreunat cu tea­
tru şi joc va g rangea Reuniunea rom. de r«âo. 
din Ci?,; ova în 29 Мчіа (11 Iu-ne) 1900 în 
grădina hotelului Rössl, în cas de timp ne 
favorabil în sală P eţul de întrare de per 
aoană 1 cor., d? ffimi'ie 2 cor. 40 W. Ince 
putui la 8/V2 ore seara Venitul curat estt' 
destinat fondului reuniunii ; suprasolvirile st 
primesc cu mulţămită şi se vor cuita po­
cale ziaristică 
Programa. Motto, Sfâît sfânt co* 
miest de J. Prunchi. Cântecul lui Ştefar. 
Vodă cor mixt în 8 tonuri de G. Musicescu. 
Teatru, „Ruga delà Chiseteu,* comedie po 
porală într'un act, cu cântări şi joc. Per 
soanele : Chira Crăciun con. cor. ; Ion Ursuţ, 
plugar ; Ravecs, aoţia lui a lcu« ; Paraachi-
va, fîca iul ; Trăila Coşteoo, ficior holteia ; 
Achim Ghiju, prietenul lui ; Eft» Marcu, plu­
gar; Ruaalina, nevasta iul ; Costo Her su, 
însuriiţel ; Gruia Goruian, cism;,r ; Sioim, 
precupeţ de têrg Lica Sica, piaeş Chinezul, 
Un Covrigar, Un turtar, Ioan Uzon, Moisă 
Breban, Sofia Miuda, Brbela Ftscoa Dimi­
trie MustetI, Ѵаза Saulean, Vasa Tucalie, 
Andreiana Diminescu Simion J ѵц , Lazar 
Fiscla, Pera Boran, Jov« Istfàii Georg* Вге-
ban, Io;іп JiViiH, Aurel Fieta. Corişti, coriste 
poporaie. După teatru urmează joc. Toate 
ріе-чѳіе se vor executa sub conduc «en dlui 
îoan Uzon. 
Teatru românesc în Sebeş. Reuniunea 
meseriaşilor româui din Sebr-.ş ,Andreiana* 
învită la Producţiu TEA, teitraVi ce se va aran-
gea Luai, 11 luni^ st. n. 1900 (a doua zi 
de Rusalii) în pavilonul da vară hotel la 
,Leul de - ur* Comitetul геішіипеі Cassa 
se deschide la 7 ore, ear' începutul precis 
la 8 ore seara. Preţul de intrare : Locul I. 
1 cor. 40 AL, II. 1 cor. 20 fii., III. 1 cor. 
Loc de stat 60 fii. Venitul curat e3te desti­
nat îa favorul fondului pentru ajatorarea 
văduvelor şi orfanilor de meseriaşi. Biletele 
sunt numerisate şi se află spre văazare în 
prăvălia dlui V. Săbădaş şi seara la cassă. 
— Programa: „Sărăcie Lucie*., comedie po­
porală cu câutece îutr'un act, de I. Vulcan; 
.Zopăcţii*, comedie într'un act de A. de 
KotzHbue. După t tatru urmează jocul. 
AVIS. 
Doritorii de a întreprinde : picta­
rea, acoperirea cu tinichea, padimen-
tarea etc. bisericei gr. or. din Bihar-
K i m e n ő , posta şi calea ferată Mező-
Telegd, sunt poftiţi a ne încunoştiuţa 
şi resp. a se présenta în faţa locului 
până în 17/30 Iunie a. c , pentru a 
face învoiala c u : Comitetul varo Mal. 
Se află de v ê n z a r e : Acţiuni de 
la banca „Someşiana", „Timişana" 
„Sătraăreana" şi „Lipovana". — Do­
ritorii de-a cumpëra să se adreseze 
la administraţia ziarului nostru. 
In prăvălia lui Pe t ru Buda şi 
comp. din Siria зѳ primeşte un sodal 
ca condueëtor, pe lângă un salar 
lunar de 25 fl. (60 coroane), care 
în proporţiunea serviciului şi-a iste-
ţimei se va putè eventual şi urca 
până la 60 coroane. 
D P . Liviu Tămăşda!; 
anunţă că şi-a deschis cancelaria advo-
caţială în strada Zrínyi Nr. S. 
Posta redacţiei. 
Iosif Eremia. Primit. Când le va veni 
-îndul ! 
M. Popovici, preot în Ş. Nu am primit 
asui ţul de care ne seri!. 
Laz. Dereu, Cil: Nu am primit şi ast­
fel nici nu ştim ce ni-aţi trimis. 
Poşta Administraţiei. 
Dlui Nicolae Vum în Secişiu: am pri­
mit pe II. sem. 97 şi pe anul întreg 98, 
ma! aveţi pe 99, şi 900. 
UJLTIM CUVENT. 
Nevasta regelui Suediei, Carol XI, 
rugandu-'t să graţieze pe un osândit 
la moarte, regele ÎI respunse : 
— Nu uita, Doamna, că te-am 
luat ca să-'ml dai copil, ear ' nu sfa­
turi ! 
Boitor : Aurel PoporM-B&reianu. 
^ed гѳврудз. Ioan Жгатп ШтЫть 
Nr 99 
1 O Û N 0 M Î E 
Cereale (bucate). 
De aci încolo preţurile pe pieţe se so-
eeteec în coroane şi după 50 chüograme, 
ear' na ea şi până acum, după maja me­
trică (100 chilograme). 
Frefurüe delà 1 Iunie n. 
In Arad: 
©râul cel mal bun . . cor. 7 82—7,40. 
Cucuruz 5.25—5.45. 
SScară „ 5 60-5.80. 
Orz „ 5.50—5.60. 
Oves „ 4.60-4.80. 
Cursul pieţiî diu Arad. 
Hàrtie-moneta română Cump. fl. 9-48 vend 
lire turceşti * * » 
Imperiali (15 B. nur) 18.90 , 1 
Buble ruseşti 100 à 126.- , n.— 
Galten! 5.68 . 6.68 
Napoleon-d'orï 9.48 . 9.65 
100 Maree germane 58.60 , 58.95 
Livre sterilig U.90 , 
Spirt rafinat; 
brut 
cu toptanu 
c»? micu 
cu toptanu 
eu mie 
25 Aprilie 
H ö -
lle.— 
113.— 
116 — 
P o r c i : 
(Piaţa Steinbruch) 
Unj ari; greutate : 
bëtrânï 380-400 kg. 52 54. cr. p. kg. 
tmeri 320—390 „ 55 56. „ , „ 
250-320 „ 54 55 . „ , 
, până 250 „ 54 56 , , „ 
mijlocii 240—260 , , , , 
„Foaia Pedagogică", ce deja In 
al ІѴ-1ѳа an apare lunar In Sibilu, în 
întindere de douö coaie, sub direcţia 
dluï prof- Dr. D. P . Barcianu, are în 
Nr. 5 (din Maiu) următorul cuprins : 
Manualele de şcoală. Tractat de H. 
Trunk, prelucrat liber de George Dragoiescu 
(Urmare). — Modele de lecţiunî : Cumpenele 
şi Cântarul, Douö lecţii din fleică pentru 
anul al V lea, de Dr. Ioan Stroia. — Apre­
cieri importante la dotaţia şi posiţia ac­
tuală a înveţătorulul român, de Iosif Vel-
cean, înveţ. — Din literatura şcolară. — 
InformaţiunI. — Felurimi. 
Abonamentul pe an : 6 coroane, 
— Ca unica foaie buna şi de spe­
cialitate, ce-o avem pe terenul pe­
dagogic, o recomandăm călduros tu­
turor înveţătorilor noştri. 
Iarangiată flind cu material n o i i | 
primeşte spre executare : j 
Щ Tipărituri Ш Cftrtî, Щ Ori-ce 
de bancă, fSfsj Broşuri, oMttpări tur lNjS 
?! &ÇSZZIZ.^ZZi~ZJZ^ZZ.~~— — 
Invitări ^WËÊ Anunţuri fu-
la nuntă, Е К Й З nebrale, etc. 
320/1900. 
végrh. szám. 
Árverési hirdetmény. 
Alulirt bírósági végrehajtó az 1881. évi LX. t.-cz. 102. §-a él 
mében ezennel közhírré teszi, hogy az aradi kir. törvényszék 1899. 
26253. számú végzése következtében Dr. Marta Sándor, lippai 
által képviselt „Mureşanul" takarékpénztár javára , Kádár Sofron, Deák 
Joszif, Deák Trandafir és Mana Nyisztor ellen 262 kor. s jár. 
1899. évi deczember hó 13 an foganatositott kielégítési végrehajtás utjai, 
lefoglalt és 2000 koronára becsült következő ingóságok, u. m. : Mana Nyisztor 
házánál különféle gazdasági felszerelések és bútorok, Deák Joszif haji­
nál különféle gazdasági elmozdítható épületek és felszerelések, Шг 
Sofron házánál különféle bútorok, széna és 20 mm. csöves kukorien 
nyilvános árverésen eladatnak. 
Mely árverésnek a m.-radnai kir. járásbíróság 1899. évi V. 522 
számú végzése folytán 232 kor. tőkekövetelés , ennek 1899 évi 6Z< 
hó 23. napjától járó 6 % kamatai , dij és eddig összesen 112 kor. 40 
ben bíróilag már megállapított költségek erejéig Kádár Sofron, Мш 
Nyisztor és Deák Joszif tótváradi Ь к а ю к о п leendő eszközlésére 19 
évi j ú n i u s h ó 9-ik n a p j á n a k d. c. 11 ó r á j a határidőül kitüzetikei 
ahhoz a venni szándékozók oly megjegyzéssel hivatnak meg, hogy u 
érintett ingóságok az 1881. évi LX. t.-cz. 107. és 108 § u érteimébei 
készpénzfizetés mellett, a legtöbbet ígérőnek, szükség esetén becsàroi 
alul is el fognak adatni. 
Amonnyibon az elárverezendő ingóságokat mások is le és felül-
foglaltatták ел azokra kielégítési jogot nyer tek volna, ezen árverés м 
1881. évi LX. t.-cz. 102. § a értelmében ezek j avá ra is elrendeltetik. 
Kelt M.-Radnáu, 1900. évi május hó 28-ik napján. 
Smikïïl János , 
kir. jà'àab'ro. ;àgi végrehtjtó, 
454 1—1 
Banca generală de asigurare mutuală. 
„TRANSILVANIA" 
423 1 0 - 44 ÎN SIBIIU. 
asigurează pe lângă cele mai favorabile condiţiuni : 
1. tn contra primejdiei de foc şi de explosiuni; clădiri de ori-ce fel, 
mărfuri, producte de câmp, mobile ş. a. ; 
2. pe viaţa omului în toate combinaţiunile, precum : asigurări de 
capitaluri în caşul morţii şi pentru terminuri fixate, de zestre şi de rente. 
Desluşiri se dau, şi oferte de asigurări se primesc din comitatele: 
Arad, Bichiş, Bihor, Ciănad, Caras-Severin, Timiş şi Torontói 
Agentura principală din Arad. 
Strada (Széchenyi Nr. 1. casa dlui advocat Dr. Virgil Bogdan etagiul II.) 
precum şi prin agenturile cercuale şi speciale. 
împrumuturi ieftine pe amortisaţie 
Recomand tn atenţiunea on. proprietari de păment şi proprietari 
de ease în Arad-centru, că prin mijlocirea mea pot obţine până la cele 
mai mari sume şi pe lângă condiţiuni foarte favorabile 
împrumuturi ieftine amortisaţionale ou amortisaţie de 
1 5 - 5 0 ani. 
Nu comput înainte nici un fel de remuneraţie, convertesc datorii vech, 
de asemenea la dorinţă anticipez de la mine cheltuelile de întabulare. 
Provocându-mă la faptul, că de mai mulţi ani la foarte numeroşi inşi 
i-am împlinit spre cea mai mare mulţumire a lor trebuinţele de împru­
muturi, rog cu toată stima pe on. domni proprietari de păment şi proprie­
tari de case, ca în propriul 1er interes cu deplină încredere să se adre­
seze mie cu afacerile lor de Împrumuturi. 
împrumuturile sunt pe carnete de 4o/0 şi 5% 
pe lângă amortisare corespunzëtoare din capital 
Inst i tut de împrumut pe imobile şi moşii 453 1 3 
Szűcs F. Vilmos 
ARAB, Fó-ut Nr. 5, vis-à.vis cu moara Széchenyi. 
ш 
fel 
ш 
Ins t i tu t de cură, 
deschis de dimineţa delà 6 óre pană la 7 óre seara 
(abstrăgend órele delà 9—11 în. am.) 
La disposiţia publicului stau următorele mijlóce de lecuire: 
Scaldă în lumina electrică: 
1. Reumă, podagră, aprindere de nervi (ischias), dureri 
la coaste şi la faţă, nevralgia, aprinderi de peliţa peptuluî 
şi a foalelui, otrăvire cu metal (argint viu, zinc, argint, plumb). 
2. Morburi de sânge (cu ajutorul curei de mercuriu şi 
Iod), îngrăşarea peste mesura, grăsimea de inimă, aprindere 
de peliţa rinichilor, boală de zachăr (diabet). 
3. Anemia, nevrastenia (slăbirea nervilor), nervositatea. 
4. Morburi de piele învechita, scrofule, luparea etc. 
După felul boalei, scalda aceasta poate fi urmată de 
lecuirea cu apă rece, de massagiu sau împachetare. — în­
trebuinţarea odată costă : 1 fl. 25 cr.; 15 bilete: 15 fl. 
Camere pentru inhalaţie, după metodul delà Gleichen-
berg Ems, pentru aprinderi acute şi învechite de gâtlej, 
de piumânî, cum şi pentru dilatare de plumânî şi astma. — 
întrebuinţarea odată costă : 75 cr.; 15 bilete: 9 fl. 
Cura cu apă-rece* întrebuinţarea oda tă : 60 or.; 15 
bilete 7 fl. 
Gimnastica svedeză pentru înfârirea reconvalescenţilor 
cu musculatura slăbită, pentru întărirea băieţilor şi a oame­
nilor desvoltaţi, carî sufer de morburi de inimă şi de strim-
tarea coşului peptului. 
Taxa lunară delà 10 fl în sus, după cum e felul 
caşului de boală. 
Fie care bolnav se bucură de căutarea ce 'i-o prescrie medicul 
söu propriu, Bau după sfatul ce însumi V I dau. Ori-ce îndeplinire a 
curei se îutomplă sub veghiarea mea personală. 
450 3—3 Di*. A. HECHT, 
Arad, strada Templom, palatul Mineriţilor. Telefon: Nr. 270. 
mm 
„Tipografia Tribuna Poporului" Aurel Popoviciu Barcianu 
